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S I N D I C A L I S T A S D E T E N I D O S 
Madrid 9. 
L a p o l i c í a ha efectuado detencio-
nes de varios s indical istas que se 
dedicaban a cotizar cuotas. 
f 
C O M I S I O N E S D E P E S C A D O R E S 
E N M A D R I D 
Madrid 9. 
Han llegado a esta capital var ias 
comisiones de pescadores del C a n -
tábrico para pedir al Directorio que 
prohiba la pesca con tarra jas . 
C O N F E R E N C I A D E L G E N E R A L 
P R D I O D E R I V E R A 
Barcelona 9. 
E l Presidente de! Directorio, gene-
ral Primo do R i v e r a , h a dado la 
anunciada conferencia. 
Hablando del golpe mi l i tar dado 
por él dijo que h a b í a sido una ope-
ración q u i r ú r g i c a muy dolorosa, pf;-
ro necesaria. 
E n el transcurro de su conferencia 
aludió varias veces a l separatismo, 
que c o n d e n ó con e n e r g í a . 
C A S A S E N E S T A D O R U I N O S O 
Barcelona 9. 
A consecuencia de las obras que 
se e s tán realizando para el metro-
politana, han quedado v a r i a | casaa 
en estado ruinoso. 
L a C o r u ñ a 9. 
f 
H a sido obsequiado con un ban-
quete el s e ñ o r N i c o l á s A r i a s , por su 
bri l lante labor en el Congreso Pe-
d a g ó g i c o celebrado recientemente en 
L u g o . 
E l n ú m e r o de comensales f u é cre-
cido. 
I N D U L T O B E N E F I C I O S O P A R A E S -
P A Ñ A 
Mel i l la 9. 
L a s cabilaa a f i rman que el in-
dulto concedido a l i n d í g e n a Y a m a -
mi, ha tenido una r e p e r c u s i ó n be-
neficiosa para E s p a ñ a en toda la zo-
na. 
T E M P O R A L E S E N E S P A Ñ A 
Madrid 9. 
Se reciben noticias de haberse 
desencadenado fuertes temporales en 
diversos puntos de la p e n í n s u l a . 
Se sabe a d e m á s que el temporal 
ha causado grandes d a ñ o s . 
H O M E N A J E A U N H E R O E 
Vigo 9. 
E n Ver ín se h a celebrado un ho-
menaje a l cabo R o d r í g u e z , h é r o e de 
Tízza Azza. 
Al acto asistieron las autoridades 
y numeroso p ú b l i c o . 
U N A S E S I N A T O 
Lérida 9. 
Ha sido asesinado el s e ñ o r J o s é 
Querál. 
Los asesinos le robaron un v i g é s i -
mo del d é c i m o que s a l i ó premiado 
en segundo lugar en el sorteo de 
navidad. 
M U E R T O E N U N D E R R U M B E 
Madrid 9. 
P o r noticias recibidas de Bermeo 
y Algorfa se sabe que el temporal 
c a u s ó a l l í importantes d a ñ o s . 
E n Pasa je s se registraron nueve 
muertos a causa del temporal . 
T a m b i é n se regis traron algunos 
naufragios. 
C O N F E R E N C I O P R I M O D E R I V E -
R A C O N V A R I O S P O L I T I C O S C A -
T A L A N E S 
Barce lona 9. 
E l general P r i m o de R i v e r a cele-
bró hoy var ias importantes confe-
rencias con algunos p o l í t i c o s cata-
lanes, m o s t r á n d o s e dispuesto a ha-
cerles concesiones administrat ivas , 
x i ó n y se m o s t r ó dispuesto a ser in-
flexible con todos aquellos que rea-
licen c a m p a ñ a s de d e s p a ñ o l l z a c i ó n . 
C H I R I G O T A S 
Dice a l empezar l a misa 
el sacerdote: "Me acerco 
al a l tar del S e ñ o r " . 
Y 
le responde grave y serio 
el que ayuda: " A Dios que alegra 
mi juventud". 
Desde luego; 
Dios la a legra, es indudable; 
¡ n o ha dfe sor! Pero yo pienso, 
que como la juventud 
es alegre en todo tiempo 
por s í misma, el monaguil lo 
debiera acabar diciendo: 
. . . "y mi vejez". 
Porque, es claro 
que l a vejez es el yermo 
de la vida, el abandono, 
la tristeza, el d e s a l i e n t » , 
y la que m á s necesita 
l a a l e g r í a . No hay remedio 
para sus r e u ^ s , catarros , 
hipos, embolias, mareos, 
toses, arterio-esclorosis , 
ahogos, padecimientos 
de ojos, de o í d o s , de brazos 
y piernas. Todo un proceso 
de p a t o l o g í a i n t e r n a . . . 
y externa. Digo, por ello, 
y es una verdad desnuda, 
que el anciano m á s dispuesto 
a la a l e g r í a no puede 
alegrarse n i un momento, 
cantando unas sevi l lanas, 
bailando un tango o un bolero, 
echando una cana a l aire 
sin tener un pelo negro, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a , e t c é t e r a , 
por que cuando piensa hacerlo 
sale un dolor por un lado 
o por el otro y no hay medio 
de mover l engua ni piernas 
n i na i t ica . 
¡ Y a lo creo! 
Juventud te de Dios, hijo, 
o a l e g r í a . . . qne es lo mesmo. 
O. 
L A P R E N S A E S P A Ñ O L A Y S U S 
I M P R E S I O N E S A L C O N O C E R E L 
A C U E R D O D E T A N G E R 
E l d í a 19 de Diciembre ú l t i m o 
publicaron los p e r i ó d i c o s de Madrid 
el acuerdo r e c a í d o entre Ing la terra , 
F r a n c i a y E s p a ñ a soljro el Es tatuto 
de T á n g e r el d í a anterior , e^ P a -
rid, d e s p u é s de prolongadas conver-
saciones que comenzaron el 27 de 
Noviembre. . 
E n los cables del D I A R I O D E L A 
M A R I N A de la m a ñ a n a de ayer, dí-
cese que el Directorio Mi l i tar ha 
enviado a L o n d r e s y P a r í s su con-
formidad con ese acuerdo, a d e m á s de 
que no siendo parte los Es tados Uni -
dos, como no lo han sido en el Acuer-
do de T á n g e r , se l lamaron a perjui -
cio y primero Mr. Colby, 'Secretario 
de Es tado de Mr. Wi l son , y luego 
Mr. Hugues, de Mr. H a r d i n g , recla-
maron una parte en esos Mandatos 
y en los beneficios que reportaban. 
V e r d a d es que ambos Secretarios 
alegabaa el haber contribuido a ga-
nar la Gran G u e r r a , como r a z ó n pa-
ra participar de los beneficios obte-
nidos; pero en cuanto a T á n g e r , ya 
lo han dicho, no pueden tres nacio-
nes reunidas en P a r í s a espaldas del 
Acta de Algeciras , cercenar el dere-
cho que en é s t a h a b í a n recabado los 
D E S D E U N A B A R R I C A D A , L O S 
B A N D I D O S D E P A L M B E A C t l 
1 
A U T O M O V I L D E S P E Ñ A D O 
Oviedo 9. 
C omunican de Cangas que un au-
t o m ó v i l en el que v i a j a b a don L u i s 
B o l í v a r se d e s p e ñ ó . 
E l s e ñ o r B o l í v a r r e s u l t ó herido. 
E L S A L V A M E N T O D E L " E S P A Ñ A " 
Madr id 9. 
Se ha ordenado el salvamento del 
acorazado " E s p a ñ a " a todo evento. 
I D l O M ñ S Y D I A L E C T O S 
( P o r E V A C A N E L ) 
I I u 
Voy a continuar el tema inte-
rrumpido ayer. Si gusta o no gusta 
al lector, no lo s é : por mi p luma 
hablan mis creencias, mi buena vo-
luntad y el amor que a C a t a l u ñ a 
tuve siempre: Unos cuantos r u i -
nes no alteran mi modo de sentir . 
Quedando como quedan tantos se-
res que merecen bien de la patr ia . 
Por mi pluma, repito, habla m i co-
razón español de toda E s p a ñ a : la 
QUda del agrado o el desagrado pa-
ra nade influye en lo que sigue: lo 
^ue sigue, mejor o peor dicho es 
'a esencia de mis ansias por el 
0len de todos. Sigamos copiando: 
'Ninguna de las regiones e s p a ñ o -
as se encuentra en l a propicia condi 
en • 5Ue C a t a l u ñ a para i lustrarse 
" todos los ramo del saber gene-
c \ L y P1ara adelantar en su c iv i l iza-
vr*« 8i es que la c i v i l i z a c i ó n pro-
vdM • los libro3' y de l a Prensa, 
fian * f-11"0, como Pretenden los que 
i r L l 0, e la t e o r í a sin PO^er en 
e W n ? a 10 Primordial , que es el 
connJr: y esta facil idad que yo re-
las ^ O v i d i o para el resto de 
saineM?1,110^3 e s P a ñ o l a s . es preci-
tas otl?, que nuestros compatrio-
Pleo rti?11 a 108 c a t a l o n e s : ^ ! em-
tltuvp L , .nsin' para cuanto cona-
nes v intlmidad de sus relacio-
Aplaurln SU comercio part icular . 
^serven'f11^!6111611161116' ^ e se 
^ n a t f j 0 5 A l e c t o s y los id ío -
Espafra eD ciertas regiones de 
«^cS l l l * ™ "evar a las inteli-
t0 de toST5 Cultas 61 conoclmien-
Para cun, j £ qUe 61 puebl0 necesita 
InútllmenetoSe respeten sus derechos, 
^estro n I B K ? r e , e n d e r e m o s instruir 
00 «scriMmol0 ?S qUe 611 castella-
que las cl22!'ifi numero de voces 
ra sus S^f ^doctas emplean pa-
I ? l u c i d í i l ^ r j16,3 intelectuales es 
£ ? 0 ^ Z e r Z t0daVla 110 ha *ur-
a,*oldiindose a ellas, 
p r i o r e s ha3ta los estudios 
3 ^ el niño * i0 „m1undo de libros 
memora ^ ^ ^ e apren-
n W ? r Parte de l a « ° COmprender la 
t t í Valor que „ 8 Veces el sentido 
co 1 escribir un w11 las P ^ b r o s ; 
dC1ón de un hecho que 
c o n v e n d r í a incu lcar en la mente del 
pueblo, no • se piensa que la inmen-
sa m a y o r í a quedan ayunos de noti-
cias, y que nada sacan en l impio de 
aquello que se les ha querido ense-
ñ a r y se les h a contado. 
L o s catalanes, cult ivando y con-
servando con esmero su lengua re-
gional, han propagado las luces in-
telectuales entre todas las clases; 
han inculcado el amor a l a ' l itera-
t u r a ; han arras trado las masa al 
teatro y a los regocijos a r t í s t i c o s 
a l e j á n d o l a s de tabernas y lupana-
res; porque el lemosin, moderniza-
do por las exigencias de l a é p o c a 
y de los adelantos c i e n t í f i c o s , ex-
presa las cosas con I d é n t i c o s voca-
blos, lo mismo en el palacio que en 
l a choza, en l a f á b r i c a que en el sa-
l ó n , en la t r ibuna , que en la Cáte -
dra del E s p í r i t u Santo. 
L a s gentes de i l u s t r a c i ó n l imi -
tada que leen novelas en castella-
no, pasan por alto las bellezas des-
cript ivas , T¡OT dificultades de as imi-
l a c i ó n , persiguiendo con a f á n las 
peripecias de los personajes; y cuan 
do esas mismas gentes asisten a la 
r e p r e s e n t a c i ó n de un drama, de los 
l lamados trascendentales, o de una 
j o y a de nuestro c l á s i c o teatro, gra-
cias que puedan referir el argu-
mento y eso con muchas soluciones 
de continuidad. 
Pues si los catalanes tienen la ven 
t a j a g r a n d í s i m a de poder instruir 
sus masas con el l ibro, con el pe-
r i ó d i c o , con la tr ibuna y con el tea-
tro, empleando para ello ' su lengua 
nat iva , ¿ p o r q u é se ha de tener el 
mal gusto de censurarles , t o m á n d o l o 
a desacato y desaire p a r a nuestro 
h e r m o s í s i m o castel lano? ^ 
E n las d e m á s regiones de E s p a -
ñ a , donde las clases bajas hablan 
sus dialectos y machetean el caste-
l lano s i pretenden hablarlo, t a m b i é n 
las clases elevadas emplean, como 
gracia y monada, la lengua del 
p a í s , y suelen dedicarla a fiestas 
cabal lerescas , jugando con el la en 
d i s c r e t e a p o é t i c o s ; pero s i un a lma 
car i ta t iva imprimiese l ibros y per ió -
dicos en el mismo lenguaje, difun-
d i é n d o l o s por los pueblos rura'es . 
no s e r í a ú n i c o el Principado de Ca-
t a l u ñ a , en l a i l u s t r a c i ó n re la t iva que 
puede dar a sus obreros. 
E s p a ñ a tiene regiones cuyos hijos 
S U I C I D I O D E U N P E R I O D I S T A 
E l traductor de cables de nuestro 
cojega " E l Hera ldo" , nuestro esti-
mado y culto c o m p a ñ e r o , s e ñ o r A n -
d r é s A l c a l á Gal iano , "Denis", ha 
puesto fin a sus d í a s en la m a ñ a n a 
de hoy, a turdida su mente con el 
dolor de hondos pesares, agobiado 
su e s p í r i t u por la tr i s teza de sus 
deseos no satisfechos. 
D e n í s , escritor atildado, periodis-
ta de justo prestigio, descendiente 
de los A l c a l á Gal iano que enalte-
cen las p á g i n a s de la His tor ia de 
E s p a ñ a con sus hechos gloriosos, 
era un correteo y cumplido camana-
da. 
E n la h a b i t a c i ó n que ocupaba en 
el Edif ic io C u b a , calle de E m p e d r a -
do No. 42, en l a cual casa se edita 
" E l Hera ldo" , se s u i c i d ó el queri-
do c o m p a ñ e r o , s e c c i o n á n d o s e el cue-
llo con una p e q u e ñ a n a v a j a . 
E n cuanto los empleados y re-
dactores de " E l Hera ldo" tuvieron 
conocimiento de que " D e n í s " se en-
contraba herido en su h a b i t a c i ó n 
•trataron de sa lvarlo recurriendo a 
los auxilios de la c iencia; pero to-
do f u é i n ú t i l ; las heridas que se 
produjo eran mortales . 
A l c a l á Gal iano d e j ó escritas va -
r ias cuart i l las explicando el motivo 
de su fatal d e t e r m i n a c i ó n . Su v i v i r 
no estaba de acuerdo con las ansias 
de su a lma, y cansado de luchar de-
c id ía matarse . . . 
E l Juez del Dis tr i to , L d o . G a r c í a 
Sola, se c o n s t i t u y ó en el * edificio 
" C u b a " , iniciando las di l igencias 
judic ia les del caso. 
"Denis" n a c i ó en la c iudad de 
Cienfuegos, donde obtuvo merecidos 
triunfos como l iterato y como redac-
tor de " L a Correspondencia", de cu-
y a p u b l i c a c i ó n era corresponsal en 
l a H a b a n a actualmente. 
Nuestra pena es profunda por l a 
p é r d i d a de tan estimado c o m p a ñ e r o , 
y no queremos t erminar estar l í n e a s 
s in dejar consignado nuestro p é s a m e 
m á s sentido a los fanyl iares del ex-
tinto, residentes en C i e n f u e g o s . » 
Dios lo h a y a perdonado. 
DESDE A Y E R HAN M U E R T O EN L A R E F R I E G A CINCO D E LOS 
! BANDOLEROS Y E L J E F E D E POLICIA D E L A L O C A L I D A D 
P E S E A L A R E V O L U C I O N , M E J I C O SE H A L L A E N V U E L T A EN UNA 
O L A F R I A , HABIENDO F A L L E C I D O 10 PERSONAS EN 24 H O R A S 
E l M a r q u é s de Torre H e r m o s a , Delegado de E s p a ñ a , ( 1 ) ; Monsieur 
Bcaumarcha l s , Delegado de F r a n c i a , y Presidente, ( 2 ) ; y Mister A r n o l d 
Bobertson, Delegado de l a G r a n B r e t a ñ a . 
N A U F R A G I O 
Hoy, a las ocho de la m a ñ a n a , e l 
vapor " E s p a r t a " , de la United F r u i t 
Company, que viene para la H a b a n a 
desde Boston, r e c o g i ó en la la t i tud 
24.11 N.^ longitud 80.58 W . , a seis 
tripulantes de l a goleta de tres m á s -
tiles "Margaret G . " , que se estaba 
yendo a pique. 
E l c a p i t á n del " E s p a r t a " ha repor-
tado los restas de la goleta como un 
peligro para l a n a v e g a c i ó n . 
deben a l a naturaleza vivacidad 
asombrosa; pero a duras pene? se 
les puede i n c u l c i r el conocimisnto 
de aeuello que traspasa los l í m i t e s 
de su consejo, porque el hab la cas-
tellana no hiere sus alcances y mu-
cho menos los hiere, el cas t s lUno 
escrito. 
L a m e n t á n d o m e de esra d?nv.Hn-
cia que los hombres de buena volun-
tad y saber debieran subsanar en 
sus respectivas provincias, creo des-
terrar el pretesto que tienen mu-
chos e s p a ñ o l e s desconocedores de la 
o r g a n i z a c i ó n Interior de C a t a l u ñ a , 
¡ e n su v ida regional , para suponer 
que los catalanes desprecian el cas-
tellano como idioma y a los castella-
nos por serlo. 
E s t a a s e v e r a c i ó n de algunos re-
sul ta desmentida por los hechos. 
G u i m e r á , el eminente autor i r a i n á -
tico, que un tiempo fue a p ó s t o l del 
catalanismo l ibert ic ida, sin huber 
nacido é l en C a t a l u ñ a , cuenta hoy 
como timbre glorioso en su lumino-
sa c a r r e r a de po4*0 v de dram.i -j •-
go, que su nombre haya sido a d a -
mado en castellano por los que, per-
d o n á n d o l e su a n i m a d v e r s i ó n , casi 
su'odio , lo aplaudieron con f renes í 
h a c i é n d o l e jus t i c ia . 
(•Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
ciertas modificaciones que sugiere el 
Gobierno e s p a ñ o l , a ñ a d i e n d o que se 
cree que s e r á n aceptadas por la j u s -
t icia que enc ierran. 
T a l parece, s e g ú n ese cablegrama 
de ayer, que el Gobierno de E s p a ñ a 
se ha desentendido de la protesta de 
los Estados Unidos, respecto a la nu-
lidad, acordada en P a r í s , de las capi-
tulaciones aprobadas en el A c t a de 
Algeciras, y su deseo de que se so-
meta el caso del Es ta tuto de T á n g e r 
a una Conferencia en que e s t é n re-
presentadas lar Naciones f irmantes 
del A c t a citada. 
Como no sabemos lo que ha su-
gerido el Gobí f - .no del Directorio Mi-
litar, no es posiglge hacer comenta-
rlos sobre ello; pero conociendo la 
insistencia de los Es tados Unidos en 
la defensa de sus derechos interna-
cionales y viendo en el n ú m e r o del 
corriente mes de E n e r o de la Rev i s ta 
neoyorkina " C u r r e n t Hls tory", Pá-
ginas 575 a 583, como Mr. Char les 
Hugues reproduce a l l í su discurso 
pronunciado el 30 de Noviembre ú l -
timo en F i lade l f i a , que v e r s ó sobre 
la " P o l í t i c a Internac ional de los E s -
tados U n i d r s " y c o n t e n i é n d o s e en 
las p á g i n a s 577 y 578 l a "Doctr ina 
de la P u e r t a A b i e r t a y su Origen", 
estamos convencidos que aun des-
p u é s de f irmado definitivamente por 
E s p a ñ a , F r a n c i a e Inglgaterra , si a 
tanto I b g a , el acuerdo del 18 de Di -
ciembre sobre el Es ta tu to de T á n -
ger, se r e p e t i r á el caso de los Man-
datos del Tratado de Versa l les , eu 
Estados Unidos de que sus naciona-
les fuesen juzgados por sus propios 
C ó n s u l e s , mientras que en el Acuer-
do de P a r í s de 18 de Diciembre ú l -
timo, !o& juzga un T r i b u n a l Con-
sular , compuesto de los C ó n s u l e s de 
E s p a ñ a , F r a n c i a e I n g l a t e r r a ; la ex-
c l u s i ó n del C ó n s u l de los Es tados 
Unidos es pa lmar la y evidente. 
Y tiene esa " c a p i t u l a c i ó n " del acta 
de Algec iras una importancia que 
no es s implemente formalista , por-
que avezados los moros de T á n g e r a 
hacerse ciudadanos de los Es tados 
Unidos y de otras Naciones para 
tratar de obtener jus t i c ia y sustraer-
se a los odios y venganzas de los 
B a j á s de T á n g e r , ahora desmerece 
el prestigio de Norte A m é r i c a , cuan-
do ya n i n g ú n m a r r o q u í v a y a a refu-
giarse en la nac ional idad de la R e -
p ú b l i c a de Norte A m é r i c a para obte-
r.er jus t ic ia . 
Todo el mundo conoce el caso de 
Perdicar i s , s ú b d í l o norteamericano, 
en T á n g e r , apresado por el R a i s u l í , 
y a quien Rooselvei t l o g r ó que se 
l ibertase, por un cable que d e c í a : 
"Perdicar i s vivo o R a i s u l í muerto". 
Por el rescate de Perd icar i s p e d í a 
R a i s u l í una gran s u m a / lo t e n í a 
secuestrado. 
D E T A L L E S S O B R E E L A C U E R D O 
Por E s p a ñ a f i rmaron los s e ñ o r e s 
L ó p e z - Roberts, m a r q u é s de T o r r e -
Cl'asa a la P á g i n a C I N C O ) 
L A M I S I O N E C O N O M I C A D E B E L G I C A E N 
H I S P A N O - A M E R I C A , D I R I G I D A P O R M O N -
S I E U R G E O R G E S R O U M A 
( P o r T I B U R O O C A S T A Ñ E D A ) 
S U E S T A N C I A E N L A I S L A D E 
C U B A 
De la importancia de la obra de 
I n v e s t i g a c i ó n rea l izada por Monsieur 
R o u m a en estas R e p ú b l i c a s , en cum-
plimiento de lo ordenado por Mon-
sieur H e n r i Jaspar , Ministro de A s u n -
tos E x t r a n j e r o s de B é l g i c a , da una 
'idea jus ta a l voluminoso libro de 
414 p á g i n a s , esmaltado por fieles 
f o t o g r a f í a s y primorosos mapas que 
acaba de publicarse en la Imprenta 
" E l renacimiento del L i b r o " de 
Bruse las , y del que ha tenido la 
bondad, que le agradezco, de en-
viarme un ejemplar, el C ó n s u l de 
B é l g i c a en l a H a b a n a , Monsieur 
Roelands. 
Todos los que han visitado ese 
p a í s primoroso de B é l g i c a , el a ñ o 
ú l t i m o , se hacen lenguas de la ma-
ravi l losa rapidez con que su pueblo 
e s t á reconstruyendo las f á b r i c a s , 
minas, casas y campos, porque a to 
do ío que significaba industr ia , a l -
bergues y agr icu l tura , h a b í a l lega 
do el brazo destructor de los Pode-
res Centrales . 
Y es s e ñ a l elocuente de eM. re-
c o n s t r u c c i ó n , oue B é l g i c a vuelve de 
nuevo a incorporarse y mirando a lo 
lejos y a r m a d a del e s p í r i t u de ex-
p a n s i ó n de que dió muestras tan 
latentes desde las ú l t i m a s d é c a d a s 
del siglo X I X , se l a n z a fuera del 
continente europeo y quiere conti-
nuar en el americano su obra ca-
racter izada siempre por la perfec-
c i ó n y lo acabado, y a en fábrica"* de 
tejidos, como en instalaciones e l éc -
tricas, motores, instituciones de in-
g e n i e r í a , de j o y e r í a , h incar la s , todo 
el modernismo en su capacidad m á s 
potente. 
Diez y siete Naciones ha visitado 
la Mis ión R o u m a en esre Continen-
te americano; y mien-ras ese jefe 
de la M i s i ó n Belga re-ogla valiosos 
documentos sobre la r i j-ioza de cada 
uno de esos p a í s e s , los Delegados 
i i c u s t r i a l e s que le acompañkbaTi 
t a n reunido numerosos datos que 
presentados ante las Lv&rsas Com-
p a ñ í a s y Sociedades Belgas p r o l u c -
toras, han de abrir les a su N a c i ó n 
anchurosos campos da e x p o r t a c i ó n . 
Mercados nuevos es lo que n ° L £ 5 Í -
t a t las Naciones de E u r o p a que, en-
deudadas toaas por el g gantesco es-
fuerzo para luchar , c i h e n s ó l o en 
el exceso d.i la exporta - ion sobre la 
i m p o r t a c i ó n el origen de todo be-
neficio. 
E s a M i s i ó n de Monsieur R o u m a ha 
«••y idiado en sus men^ie.f j letal lej 
TaL- necesidades de det3 "minados ar -
t í c u l o s y negocios de esas diez y sie-
te Naciones vifcitadas, y los m é t o d o s 
comerciales para obten 3r la clien-.í1-
l a ; y seguros como e s t á n los belgas 
de la per í^e i l ó n de s-.s r,rtíeu!üí, y 
do sus obras f errocarr i l as, m i n e n s 
e h i d r á u l i c a s , el triunfo ha de ser 
s-.:̂  o. 
No tien*: i»rr q u é a-uH-jrarse B é l -
gica al ver lo reducido de su colonia 
en algunos Je estos pj. ( s ' - í amer ica-
nos, pues l a honradez proverbial de 
los belgas y de sus comerciantes 
exportadores. Irá obteniendo -ma-
y i e ? . negoj.:<s y con e ó s y para di-
rigirlos en los diversos p a í s e s de 
esta r ica, s in par A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
h a b r á n "da v; r ir .nuevos haolu.ntos 
do l a B é l g i c a laboriosa, ^ ^ ü m e n t a n -
.!< d é esa suelte la Cofoma bcl^'--. 
¿ P o r ci>i.¡ r.O h a V i u de venir 
ei¡ mentes ahnunos o profesores 
bdgas , de la escuela de Gembloux, 
c é l e b r e entre las m á s connotadas, 
! . ra ense.V; ' a los campesinos de 
T u b a el u e i o r c u l t i v j del m a í z , en 
estrecha u n i ó n con la m e r i t í s í m a es-
c-iela de A g r i c u l t u r a dt Santiago de 
las Vegas, de las papas y otros tu-
b é r c u l o s y frutos; y la cr ía del ga-
nado de cerda, poblando, los desier-
tos campos, de palmns de palnHehe, 
alimento del cerdo, para no s é r 
tributarios de n i n g ú n país en hor-
talizas, cereales, n i en carnes . 
De que B é l g i c a puede hacer ma-
ravi l las , lo proc lama bien alto no 
s ó l o su propio suelo, convertido en 
jardines y huertas , donde no lo 
ocupan f á b r i 9 a s y minas, sino la' 
obra gigantesca del Congo Belga, 
triunfando a l l í esa N a c i ó n modelo, a 
pesar de las ca lumnias que se im-
p r i m í a n y r e p a r t í a n en todos los tre-
nes de lujo de E u r o p a , respecto del 
trato que se s u p o n í a sangriento de 
los congoleses por los belgas; n o i 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L V D I A R I O D K L A M A R I N A " ) 
M E J O R A L A S A I A I) D E V E M -
Z E L O S 
A T E N A S . E n e r o 9 . — L a salud del 
ex-primer Ministro Venlzelos, que en-
f e r m ó repentinanfente en los prime-
ros d í a s de la semana, sigue mejo-
rando y el e s t a d i z a griego ha reanu-
dado sus conferencias con los jef^s 
p o l í t i c o s . 
C O N S P I R A C I O N B U B B T I S T A E N 
A R I Z O N A 
N O G A L E S , Ar izona , E n e r o 9.—>-
L o s representantes del gobierno de 
M é j i c o han descubierto u n a conspi-
r a c i ó n para enviar refuerzos mej i -
canos desde Ar izona , con el p r o p ó s i -
to de apoyar la r e b e l i ó n huert ista . 
terior y en el exterior, se Interpre-
ta como i n d i c a c i ó n de que el part i -
do L a b o r i s t a p r o c e d e r á con lentitud 
y e s p í r i t u conservador, y no l l e v a r á 
a l a p r á c t i c a las doctrinas extremas 
del programa p o l í t i c o laborista . 
O B R E G O N S A L E P A R A I R A P U A T O 
C I U D A D D E M E J I C O , E n e r o 9.— 
E l general O b r e g ó n ha salido para 
Irapuato, donde p a s a r á revis ta a las 
tropas a lo largo del frente orien-
tal , p r e p a r á n d o s e para el avance so-
bre G u a d a l a j a r a . 
R E G R E S O D E I i P R O H I B I C I O N I S -
T A J O H N S O N 
N U E V A Y O R K , E n e r o 1 0 . — " P u s -
sy F u t " Johnson ha regresado a bor-
do del vapor "George Wash ing ton" 
de una e x c u r s i ó n por el A f r i c a en 
pro de la p r o h i b i c i ó n universa l , y 
predice que un d ía de estos todo el 
planeta se v o l r e r á seco. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
C O N S T A N T I N O P L A , E n e r o 9 .— 
Se ha desmentido oficialmente la 
noticia de un atentado contra la v iy 
da de M u s t a f á K e m a l B a j a , presi 
dente de la R e p ú b l i c a de E s m i r n a . 
E L P A R T I D O L A B O R I S T A S U B I R A 
A L P O D E R E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , E n e r o 9 . — E l P a r l a -
mento se a b r i ó tranquilamente y to-
do parece indicar que el partido L a -
borista a s c e n d e r á a l poder dentro de 
15 d ías , a pesar de las fuertes i n -
fluencias que se han puesto en jue-
go para impedirlo. 
L A S C O M P A Ñ I A S P E T R O L E R A S NO 
T R I B U T A R A N A D E L A H U E R t A 
N U E V A Y O R K , E n e r o 9 . — L a s 
c o m p a ñ í a s petroleras americanas que 
tienen propiedades en M é j i c o no ha-
rán caso del decreto de Adolfo de 
la Huerta , jefe revolucionario, or-
d e n á n d o l e s que les paguen a é l las 
contribuciones, y s e g u i r á n e n t e n d i é n 1 
dose con el gobierno de O b r e g ó n . 
L O S R E B E L D E S O C U P A N Z O N A S 
P E T R O L I F E R A S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 9 . — L o s re-
beldes mejicanos han tomado pose-
s i ó n de las zonas p e t r o l í f e r a s de l a 
P a n A m e r i c a n Petroleum and T r a n s -
port Company, en T i e r r a B l a n c a y 
d í c e s e que no sale petró leo , ninguno 
de esas regiones. 
I N T E L I G E N C I A E N T R E F R A N C I A 
Y R U S I A 
P A R I S , Enero 1 0 . — H e n r y B o u i -
l loun, ex-Ministro de Es tado , ha sa -
lido ) / r a R u s i a , a fin de concertar 
una base para una intel igencia en-
tre F r a n c i a y R u s i a . 
L A P O L I T I C A D E L P A R T I D O 
L A B O R I S T A 
L O N D R E S ^ E n e r o 1 0 . — E l d iscur-
so de R a m s a y Me. Donald, es el que 
informa a sus compatriotas laboris-
tas que si llega a ser pr imer Minis -
tro su p o l í t i c a s e r á de paz en el m-
h a b í a en el fondo de toda esa cam-
p a ñ a m á f que el p r o p ó s i t o de ma-
tar la industr ia naciente del caou-
tchuc en el Congo belga. 
Y cuando B é l g i c a , como F r a n c i a , 
se ha podido levantar de la postra-
c i ó n y m i r a r lejos en E u r o p a , l a -
b r á n d o s e un porvenir que ya apare-
ce radiante, bien pueden traspasar 
los mares y en u n i ó n de sus her-
manas lat inas E s p a ñ a e I ta l ia , a y u -
dar al engrandecimiento de esas 17 
Naciones Hispano-Americanas . 
E n cuanto a los datos referentes 
a Cuba , p á g i n a s 57 a 75, no pueden 
ser m á s halagadores para la labo-
riosidad del cubano y del e s p a ñ o l 
que a q u í conviven. 
Escr ib iendo , en la p á g i n a 69, de 
la r iqueza de C u b a y de la impor-
tancia dé su e x p o r t a c i ó n , dice Mon-
sieur R o u m a : " E l valor de las ex-
portaciones de 1919-20.(vque l legaron 
a $855.738.341, equivalen a m á s de 
4,500 francos por habitante; y n in -
guna e s t a d í s t i c a de n i n g ú n pa í s del 
mundo ha demostrado j a m á s tanta 
riqueza. 
Antes de la G r a n G u e r r a , el Co-
mercio de e x p o r t a c i ó n e importa-
c i ó n , ambos reunidos, (Je B é l g i c a , 
e x c e d í a muy poco de 1,000 francos' 
y el de Ing la terra l legaba s ó l o a 
A sacar blancos del JO y azules del 9 
576 francos." 
C O M P R O M I S O M A T R I M O N I A L D E L 
P R I N C I P E J O R G E 
L O N D R E S , E n e r o 1 0 . — C o r r e el 
rumor de que le P r í n c i p e Jorge ha 
c o n t r a í d o compromiso matr imonia l 
con L a d y Irene Curzoñ , h i j a del Mar-
q u é s de Curzon , cuya esposa es una 
dama chlcagoense que antes de ca-
sarse se l lamaba Mary L a y t e r . 
T R O T Z K Y A B A N D O N A E L M A N D O 
D E L E J E R C I T O R U S O 
B E R L I N . Enero 1 0 . — L e ó n Trotz -
k k y ha dejado el mando del e j é r c i t o 
ruso y se hal la enfermo de gravedad. 
C I N C O P E R S O N A S P E R E C E N Q U E -
M A D A S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 1 0 . — C i n c o 
personas, a saber: Mrs. B e r t h a E s s -
ler, sus tres hijos y su suegra, pe-
recieron quemadas en u n incendio 
de Brook lyn . 
V I C T I M A S , D E L F R I O E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , E n e r o 10. 
Méj i co se hal la e n v u e í t o en una ola 
fr ía , a consecuencia de l a cua l han 
ocurrido 10 defunciones en las ú l -
timas 24 horas, s e g ú n anunc ia la 
p o l l t í a . 
L a s v í c t i m a s son en su mayor par 
-te personas sin hogar que duermer 
a la intemperie. 
M I A M I , E L L I G A R M E N O S F R I C 
D E L O S E E . i r . 
M I A M I . E n e r e 1 0 . — E s t a ciudad 
que goza del privilegio de tener la 
temperatura m á s c á l i d a en los E s -
tados Unidos a n u r c l ó qrte en la ma-
ñ a n a del m i é r c o l e s el t e r m ó m e t r o , a 
las 8, marcaba 72 grados, o sea i> 
mas que en Cay;» Hues^. 
B A N D I D O S Q U E S E D E F I E N D E N 
D E S D E U N A B A R R I C A D A 
W E S T P A L M B E A C H . E n e r o 10. 
Varios bandidos se han parapetado 
en barricadas que han construido 
cerca de " F r u i t a " y t ienen a r a y a 
a unos cien hombres. • 
E n l a refriega hasta a q u í un she-
riff y 5 bandidos han pe^ecido. E l 
tiroteo e m p e z ó cuando los agentes 
de la autoridad procuraron a r r e s t a r 
a un p r ó f u g o de la j u s t i c i a . Dos de 
los malhechores, que se dice que 
fueron muertos eran J o h n Ash ley 
y Hanford Mobley, miembros de una 
notoria pandiKa de ladrones de 
bancos. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L V I C I O 
E N E I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A , E n e r o 10. — -^a 
c a m p a ñ a del general B u t l e r para 
l impiar a F i lade l f ia , estaba hoy en 
su apogeo. 
Muchos "salones de s i d r a " que » 
ostentaban el r ó t u l o "siempre abier 
to" e s t á n ahora sumidos en la ma-
yor oscuridad. 
L O S R A D I C A L E S A P O Y A R O N A L 
S E N A D O R S M I T H 
W A S H I N G T O N , E n e r o 10 .—Des-
p u é s de cinco semanas de estanca-
miento los radicales del Senado de-
cidieron apoyar al senador E l l i s o n 
D. Smi th ' d e m o c r á t a ' e l i g i é n d o l o 
presidente de l a c o m i s i ó n del Co-
mercio entre los estados. 
E l efecto de esta v o t a c i ó n ha s i -
do expulsar al senador T u m m i n s de 
la presidencia que q u e r í a retener, 
junto con la del Senado. 
L a v o t a c i ó n f u é : ' S m i t h , 39; T u m -
mins, 29; Couzens. 6. 
Votaron por Smith 4 republ ica-
nos. L a Follette, Broockhart , C . F r a -
zier y L a d d , y dos laboristas agra-
rios. 
O T R O P A R T I D A R I O D E C O O L I D -
G E 
W A S H I N G T O N , E n e r o 10 .—Otro 
"hijo favorito" ha decidido sepa-
rarse de la lucha por l a candida-
tura presidencial republ icana y pres 
tar su apoyo al Pres idente Coolidge. 
Es te es el senador Watson , de I n -
diana,1 y se ve en perspectiva u n a 
amarga lucha en ese estado entre 
Coolidge y H i r a m Johnson . 
a s a : 
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C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
( P a r a ~1 D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l v ia je de los reyes a I t a l i a . — R e -
p e r c u s i ó n del m i s m o . — L a diplo-
m a n c i a y e l G e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a . — C o m p a r a c i ó n entre las 
situaciones i ta l iana y e s p a ñ o l a . — 
L o s delegdos guberntivos. 
Madrid 14 de Diciembre. 
L o s Reyes han hecho en Madrid 
una entrada que c e r r ó e s p l é n d i d a m e n 
te el ciclo de manifestaciones en-
tusiastas recibidas durante el v iaje 
a I ta l ia . Imposible pedir a l d í a de 
la l legada de los augustos viajeros, 
mayores esplendores, a la ciudad 
mayores galas, a los muchedumbre 
mayor y m á s sincero afecto. Has ta 
ahora quedaba como recuerdo culmi 
nante de estas manifestaciones " del 
pueblo en pro de sus reyes, la que 
diferencia de aquellos gobiernos, con 
la p a r t i c i p a c i ó n inclusive de algu-
nas autoridades, entre ellaa la d í l 
alcalde de R o m a . 
L a grau guerra d i s i p ó esto am-
biente: el fascismo v a l o r i z ó l a idea-
l idad tradicional de I t a l i a ; r e s t a u r ó 
el culto a la patr ia ; hizo los debi-
dos acatamientos la autoridad espi-
r i tua l del Vicar io de Cr i s to ; a p l i c ó 
los m á s vivos cauterios a la gangre-
na m a s ó n i c a y comunista e n s a l z ó y 
a f i r m ó el sentimiento m o n á r q u i c o ; 
d i g n i f i c ó la p e r s o n i f i c a c i ó n de la au-
toridad, a base de una inflexible j u s -
t ic ia contra las maquinaciones de mi -
n o r í a s disolventes y audaces. De to-
dos estos factores del r isorgimiento 
moral y materia l de la p e n í n s u l a i tá -
l ica se b e n e f i c i ó E s p a ñ a a l enviar sus 
reyes a l seno de la gran hermana 
m e d i t e r r á n e a ; hasta tal punto, que obtuvo Alfonso X I I en 18 83 al regre 
sar de P a r í s , d e s p u é s de haber su- Planeado y resuelto el v iaje hace tres 
frido a l l í hostil idades descorteses de ¡o cuatro a ñ o s , por los hombres del aiv. 
tiguo r é g i m e n , ptovlndencialmente 
q u e d ó en suspenso. E l v iaje se ha rea 
Hzado en el momento p s i c o l ó g i c o 
la p a t r i o t e r í a exaltada por inciden-
tes del v ia je de nuestro soberano a 
Alemania . E l suceso de ahora su 
pera a l que tradicionalmente se nos 
o f r e c í a como prueba de l a identi-
f i c a c i ó n del pueblo con la institu-
c ión m o n á r q u i c a . L o supera, por-
que Madrid h a aumentado conside-
rablemente su p o b l a c i ó n , mejorado 
sus v í a s , mult ipl icando en ellas los 
monumentos y edificios soberbios; lo 
supera, t a m b i é n , porque ahora en la 
muchedumbre florecen grandes es-
peranzas a l sentirse l ibertada de la 
p o l í t i c a ant igua; y esas experiencias 
se cifran en el rey. cuyas dotes tie-
nen hoy e s t i m a c i ó n muy a l ta entro 
nacionales y extranjeros . 
| E l l o es que el recibimiento en 
Madrid f u é digno de los alcanzados 
dentro y fuera de l a patria. Desde 
que el coche de los Reyes s a l i ó ^ la 
explanada de la e s t a c i ó n del Me-
diod ía se v i ó rodeado de pueblo. L a 
ava lancha de espectadores r o m p i ó 
los cordones de las tropas, se fil-
tró entre los caballos de la Esco l ta 
Rea l , a c o m p a ñ ó a los Reyes hasta el 
mismo z a g u á n de Palac io . Al l í , los 
alabarderos tuvieron qe formar ba-
rrera con sus armas para impedir 
que D. Alfonso entrase en volandas 
en los propias salones del regio 
A l c á z a r . E s t e entusiasmo de los ma-
d r i l e ñ o s no ha sido e x c e p c i ó n . P ú -
blico es que el v ia je ha constituido 
en I ta l ia una serie de jornadas fe l i -
ces y triunfales . . E l esplendor de los 
agasajos', la cordial idad de las mani-
festaciones y la e f u s i ó n popular, u l -
traprotocolaria. excedieron a cuan-
to Imaginar y desear pudiera la fan 
t a s í a de los m á s optimistas. 
No hace muchos a ñ o s hubiera pa-
recido imposible que el monarca es-
p a ñ o l visitase consecutivamente al 
R e y de I t a l i a y a Su Santidad, sin 
her ir susceptibil idades muy vidrio-
sas, con frases en que la fé religio-
sa se desbordaba por encima de la 
prudencia p o l í t i c a ; m á s imposible 
a ú n que el pueblo se asociase férvi-
damente, sin e x c e p c i ó n visible, a e?-
tos actos y a los discursos en ellos 
pronunciados. Parecen s o ñ a d a s 
preciso; cuando h a b í a quedado pros 
cr i ta la p o l í t i c a de hosti l idad a la 
Ig les ia que r e p r e s e n t ó la concen-
t r a c i ó n l iberal , cuando los anhelos 
renovadores de E s p a ñ a se orientan 
hac ia el gran ejemplo de I t a l i a ; cuan 
do mejor se siente y comprende en-
tre nosotros las t r a n s f o r m a c i ó n que 
a l l í real iza el fascismo guiado por 
el genio de Mussol in i ; cuando tam-
b i é n en I ta l ia se nos juzga y apre-
cia con mayor cordial idad y c lar i -
videncia. 
Solo un l u n a r se echa de ver en el 
cuadro bri l lante de la e x c u r s i ó n : l a 
falta de consejeros experimentados 
que pusieran medida en ciertas h i -
p é r b o l e s Innecesarias y cuidasen an- i 
tes del viaje , en el v ia je y d e s p u é s 
del viaje , de la r e p e r c u s i ó n inter-
nacional del mismo. Razones de pru 
dencia vedan ahondar en el tema. 
A h o r a mismo c ircu lan sin que l a 
censura, tan vigi lante para otras co-
sas, las ataje, noticias de conside-
rables encargos de mater ia l de gue-
r r a hechos a f á b r i c a s y ast i l leros de 
I ta l ia , noticias que sobre preocupar 
a l a industr ia e s p a ñ o l a , que aspira 
a nacional izar esta p r o d u c c i ó n , del 
todo e x t e m p o r á n e a s y peligrosas. E l 
general Pr imo de R i v e r a ha hecho 
dignamente sn papel de pr imer 
ministro, pero no le ha a c o m p a ñ a -
do del todo l a fortuna por el lado di-
p l o m á t i c o de la e x c u r s i ó n . 
Ssi encuentro de los soberanos d-s 
I ta l ia y de E s p a ñ a , as í como el de 
sus respectivos, jefes de Gobierno, 
ha hecho Inevitable la c o m p a r a c i ó n 
entre la p o l í t i c a que prevalece en 
uno y otro p a í s . E n los é x i t o s in-
teriores y exteriores de I ta l ia , v é ?1 
p ú b l i c o en general presagios ciertos 
de que parecidas bienandanzas pue-
dan darse en nuestra itatrla. Hay, sin 
embargo, fundamentales diferencias 
entre la t r a n s f o r m a c i ó n p o l í t i c a y 
social de uno y otro pa í s . Ambos, es 
cierto, v e n í a n siendo v í c t i m a s do 
castas dirigentes que se beneficia-
ban de la savia nacional de la monar 
Camisetas y combinaciones de pun 
to, en los colores rosa y blanco. Pie 
zas sueltas desde 35 centavos hasta 
$1.50 
Camisetas de malla, color rosa, a 
$3.50 
Finísima ropa interior Italiaa Silk, 
confeccionada por la fábrica de las 
afamadas medias Kayser 
Camisones $4.50. Pantaíones $5.50 
Combinaciones a $7.50. En los colo-
res: rosa, lila y salmón 
Aquellos artículos de venta general 
que pueden adquirirse en cualquier 
tienda, no los compre dorwíe le re 
cargan un crecido tanto por ciento 
destinado a pagar exhibiciones, exce-
so de empleados, luces, etc. etc., en 
fin: aquellas cosas que no mejorar 
la calidad del artículo 
R I D T l M P 
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aquellas explosiones de odio sectario I 9ue secuestraban el poder e 
que en los d í a s de la c u e s t i ó n F e r r e r 
c u b r í a n d » i n j u r i a s y sarcamos el 
nombre de E s p a ñ a en las principa-
les ciudades Ital ianas, ante la in-
provecho exclusivos de l a influen-
j c ia partidista, que. por e g o í s m o o 
: c o b a r d í a , dejaban tr iunfar la labor 
! anaquizante de cuantos e s c a r n e c í a n 
¡ la patr ia y minaban los cimientos 
i m á s s ó l i d o s de la c o n s t i t u c i ó n so-
¡ c i a l : r e l i g i ó n , fami l ia , propiedad, E s 
¡ t a d o . . . H a s t a aqu í las semejanzas 
1 y las coincidencias son evidentes. 
I Pero a part ir de a h í las divorgen-
! cias son profundas. 
E n E s p a ñ a contra las o l i g a r q u í a s 
p o l í t i c a s que presenciaban i n d í f e -
i rentes—como ha dicho el general 
j Pr imo de R i v e r a en su manif iesto— 
I "asesinatos de prelados, exgoberna-
; dores, agentes de la autoridad, pa-
j tronos, capataces, obreros; audaces 
i atracos, d e p r e c i a c i ó n de la mone-
I da, sospechosa p o l í t i c a arance lar la , 
iy diamantes, y en platino y b r i H i ^ ' S^1^po"t , ca3 en torno áel pro-
<;, . ,»4J„ — i x i i . ... blema de Marruecos , impune pro-
aurtido en oro y plata, de bolsillo c 
en hondo letargo, e s p e r á n d o l o todo 
de una i n t e r v e n c i ó n providencial 
que supl iera la falta de voluntad 
coherente y s i s t e m á t i c a para lograr 
el remedio. 
E s a I n t e r v e n c i ó n provlndencial la 
e n c o n t r ó en el E j é r c i t o . Ante la ini -
c iat iva redentora de este, poco m á s 
que con aplausos y v í t o r e s muestra 
la c iu .dadanía su asistencia a la obra 
regeneradora. 
E n I t a l i a el progreso disolvente 
de la r e v o l u c i ó n h a b í a causado es-
tragos incalculables , mucho mayo-
res sin duda que en E s p a ñ a . Pro-
vincias enteras s u f r í a n l a t i r a n í a s 
del sindicalismo rojo. Inspirado en 
los mandamientos de M o s c o ú , loa 
municipios de las capitales m á s glo-
riosamente representativas de la 
grandeza de I ta l ia , estaban en po-
der de los comunistas; la prensa y 
lar organizaciones ro jas mult ipl ica-
ban sin descanso sus insultos y sus 
agresiones a cuantos h a b í a n defen-
dido la patr ia en las tr incheras y 
obtenido para el la el lauro de la 
victoria. A n t e é y d e s p u é s de la gue-
r r a los partidos antinacionales ma-
niobraban con el mayor desenfreno. 
Sus caudillos e^an halagados por los 
gobernantes y mirados con Indulgen-
cia los escasos d e m a g ó g i c o s de ple-
bes embriagadas de a l t a n e r í a s t irá-
nicas contra todo y contra todos. 
Con escarnio de los h é r o e s muertos 
eran amnistiados los desertores; so 
toleraban las ofensas a la bandera, 
los insultos a los mutilados, los sa l i -
vazos a los oficiales vestidos de uni-
forme. No se festejaba oficialmente 
la fecha de la victoria do¡ V é n e t o , 
por temor a que los partidos ant i -
nacionales interrumpieran violenta-
mente la ceremonia. E l ministerio 
Nltt i se l imitaba, no a contrarres tar 
ni a atajar esta a n a r q u í a , sino a con-
temporizar con el la, a procurar ca-
na l i zar la para que no produjese de 
momento mayores d a ñ o s . 
Y contra estas dejaciones de auto-
ridad, contra estas capitulaciones del 
Gobierno ante la a n a r q u í a disolven-
te, se a lzó desde luego un hombre. 
Mussolini , pero tras é l , obediente a 
su voz, dispuesta a los mayores sa-
crificios, con el m i s ^ o e s p í r i t u de 
a b n e g a c i ó n con que a c u d i ó a las 
tr incheras, dejando en ellas, en aras 
de la patria, m á s de 600,000 muer-
tos, i r g u i ó s e e s p l é n d i d a toda la j u -
ventud ital iana, lo mismo la Inte-
lectual que la manual , en un flore-
cimiento de Idealidad y de briosa 
confianza en el porvenir, que mere-
c e r á siempre los homenajes de la 
His tor ia . A l pr incipio—dice C i p r i a -
no Gaghetti . uno de los historiado-
res de este gran movimiento—eran 
pocos, aunque resueltos; pero cre-
cieron a medida que aumentaba e! 
peligro. E r a n ciento, mi l , mi l lares 
de mil lares , a los pocos meses. 
T r a t a r o n como renegados y t r a i -
dores a los que se r e í a n de la patria , 
respondiendo a los Insultos con bas-
tonazos; a las agresiones con t iros: 
ojo por ojo, diente por diente, no 
dejando impune n inguna a g r e s i ó n , 
no d e t e n i é n d o s e ante el enemigo por 
grande que fuera. R e a l i z a r o n una 
verdadera cruzada por l a patr ia . De-
j a r o n los fascistas cientos de muer-
tos en estos combates contra el ene-
migo del Inter ior; abatieron el feu-
dalismo s o v i é t i c o en las c iudades y 
en los campos; a trajeron a l fascis-
mo la e m i g r a c i ó n de p e q u e ñ o s bur-
gueses y de proletarios de que se 
beneficiaba el social ismo; encuadra-
ron todas las fuerzas v ivas de I t a -
l i a en Sindicatos nacionales de pro-
fesiones y oficios; y en tres a ñ o s , 
frente a la p o l í t i c a o l i g á r q u i c a y 
frente a las poderosas organizacio-
nes socialistas y comunistas , tras de 
una r e v o l u c i ó n Incruenta de pocos 
d ías , los indispensables p a r a la pre-
p a r a c i ó n de l a marcha sobre R o m a , 
consiguieron, Mussolini y los suyos, 
arro l lar a todos ló s partidos, ocupar 
el poder, colocar en cada puesto ca-
pacidades sal idas de sus huestes y, 
no por el Imperio de la fuerza, sino 
por el de una superioridad moral o 
intelectual evidentes, obtener la co-
l a b o r a c i ó n de los viejos partidos en 
cuanto ellos representan a ú n apor-
D E E S T A D O 
C O - X C R E S G O D O N T O L O G I C O 
E l Sr. R a m ó n de Castro , E n c a r 
gado de Negocios ad-interim de Cuba 
tn M é x i c o , ha remitido a la Secreta-
ria de Etstado el siguiente Informe 
en r e l a c i ó n con la a c t u a c i ó n del Dr . 
Marcel ino Wels en el Segundo Con-
greso O d o n t o l ó g i c o Mexicano. 
E s t i m a n d o un deber «ef ia lar los 
m é r i t o s de nuestros ;ompatrlotas que 
L O S T R E S L I B R O S C ü B A i , 
M A S I M P O R T A N T E S p j 
C A D O S E N 1923 
Por ,] N U E S T R A P A T R I A 
Matías Duque. 
E s este un libro cuban„ 
cubano y para los cubar. • ^lit-x 
que está dedicado a los ^ l>u6slto«n 
mentar en ellos e] LJ5 "lños. r , ! * ^ . 
también sirve para in«^or a U * fo-
los llaniados^^r^veV^nS^^Nut1?8' 
N U E S T R A P A T R I A rm 
se esfuerzan por honrar el nombre S%0ado^]-nd^ , 
t o oue tiende a esTrech^0" ** 
de C u b a en el extranjero, me es gra 
to in formar a esa Secretar la que la 
labor real izada a q u í por el Dr . Mar-
celino Wels , Decano de la E s c u e l a de 
C i r u g í a Dental de la Univers idad N a -
cional , ante el Segundo Congreso 
O d o n t o l ó g i c o Mexicano recientemente 
celebrado en esta C a p i t a l , fu.é a l ta-
mente eficaz y honroso no solo para 
nuestro pa í s sino t a m b i é n para la 
Univers idad de la H a b a n a y para el 
propio Dr . Wels , cuya presencia des-
p e r t ó entre los congresistas mej ica-
nos, por la r e p r e s e n t a c i ó n oficial que 
ostentaba y por su prestigio profesio-
na l , las m á s vivas muestras de s im-
p a t í a y afecto. 
Durante las sesiones del Congreso 
el Dr . Wel s p r e s e n t ó varios intero-
santes trabajos que fueron, muy bien 
acogidos por todos sus c o m p a ñ e r o s 
de p r o f e s i ó n y e x h i b i ó un art lculador 
a u t o m á t i c o de su I n v e n c i ó n que le 
v a l l ó el primer premio de demostra-
ciones p r á c t i c a s y los m á s calurosos 
aplausos de los congresistas . 
Me complace, as imismo, comunicar 
baños, viven ^ 6 «'n ^ U-
sus a legr ías y tristeza* Partlclpan CÍ' 
los niños que deben da -enseftSn<1» 
aquellos que con sus I s f ^ a t0V 
a la mayor prosperidad de ̂ 2?? E n 
de una 
lasb riquezas e indusT^as86^'';^ fe ^ 
N U E S T R A P A T R I A for^a 
men de 332 páginas esmeran,1111 volÜ. 
preso, estando p r o f u s a m e m * ^ «m 
con grabados y lámlnas 
Precio del ejemplar enenad»,. 
nado en cartoné. con arMan!. 
cubierta en colorea aitI,,tlc» . 
' * • • » l.ío 
M E D I O S I O L Q d e H l 8 T n » > . 
l o n i a i . d e c u b a ( l e a l í ^ 4 Co-
José Antonio Fernández de C a . t l S 
un prefacio de Enrique José vil0, Coa 
E s ésta una do las obras n / , ^11-
tantes que sobre Historia de r, k ? 0 ^ 
sido redactada en estos últlmn* b^ 
Toda la prensa de Cuba h? 5'-^os-
- o s a la obra, hab.c 
^P.0/^"01* en los demis 
iuud, j h piensa Qe Cuba ha HtJi 0-
grandes elogios a la obra, hablen^0139 
percutido su Importancia en lo, ^ 7" 
pa íses de la América española 
también ha sido ca lurosamente^0^ 
a V d . que el Dr . Wels p r o n u n c i ó an- j da^por^la^crltica. 
te la F e d e r a c i ó n Dental Mexicana 
una notable conferencia c i e n t í f i c a 
por la cual fué muy elogiado, ' ha -
b i é n d o s e l e concedido el Diploma de 
Miembro Honorario de aquel la res -
petable I n s t i t u c i ó n . 
M E D I O S I G L O D E HISTORIA n « , 
N I A I . D E CUBA es un libro ^^?1,0-
to de cartas dirigidas a JOSE a n t o " 
NIO SACO, durante los artos de l ^ 0 " 
1879. por cubanos tan Ilustres comn Ta 
sé de la Luz Caballeyo. Félix T J0* 
Domingo del Monte. Gasoar Rpta«„ 
Clsneros y José Hechevema ^ S f * 
mente acotadas y comentadai. con o«" 
ya lectura el cubano de hoy podrá en" 
nocer las tendencia? de sus antena,,' 
dos. derivando de ellas las útiles w 
clones que do la Historia patria . I 
desprenden. B* 
L a obra ha sido editada con toda, 
las reglas que marca el arte tipoeriti 
co en esta clase de obras, habléndon» 
hecho una tirada especial en niaenífi 
co papel de hilo de 50 ejemplares! 
Precio del ejemplar en papel 
corriente, rústica $ 3 so 
Precio del ejemplar en papel 
JxUo . - . . $ 5.00 
Los mismos ejemplares encuaderna-
dos en pasta valenciana tienen un au. 
mentó de 51-50 cada ejemplar. 
C E C I D I A V A D E E S O DA DOMA DEL 
A N O E D , por Cirilo Villaverde. 
Pocas serán las personas, que no ha-
yan oído hablar de la novela CECILIA 
, V A D D E S , por ser la novela cubana máa 
medio del entusiasmo del irante de .popular y la que mejor retrata los usos 
taciones de Intel igencia y patriotis-
mo ú t i l e s para el bien de I ta l i a . 
De suerte que, dejando aparte las 
condiciones personales de Mussol ini . 
la i r r a d i a c i ó n m a g n í f i c a de su ge-
nio, su c lar iv idenc ia de estadista, su 
juventud y su cu l tura , este hombre 
para su magna empresa c o n t ó con 
una l e g i ó n de ciudadanos abrasada 
en ideales p a t r i ó t i c o s bien defini-
dos: f u é por ello relat ivamente fá -
c i l l a o r g a n i z a c i ó n que d iera cohe-
renc ia y discipl ina a l a voluntad co-
m ú n . 
E n E s p a ñ a no podemos hacernos 
Ilusiones en este punto. 'És ahora, en 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
Bafiros y o^ras piedras preciosas, pre-
se si tamos variado surtido. 
R E L O J E S 
¡de pulsera, con cinta de seda, en oro 
¡con correa, p a o caballero. 
paganda comunis ta y separatista, 
j jus t i c ia Inf lu ida por la p o l í t i c a , pa-
siones en torno del problema de las 
responsabil idades"; contra todo es-
to, detestado por el pa í s , no reaccio-
n ó con eficacia m á s que el E j é r c i t o . 
L , I Y aun sostienen, escritores de gran I 
we cedro y de caoba, con marqueter ía autoridad, como J o s é Ortega Gasset , 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. f<ue el r é g i m e n abatido no era l a 
M U E B L E S 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16, 
T E I F . A-3050. 
PARA PRESENTAR BAEANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
i s vendemos al precio de $0.60 
«entavos y al interior las remi-
timos a los que 
envíen $0.80 en 
Olro o Sellos. 
L a Gula de Con-
tabilidad se remi-
te por 10.65. 
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i m p o s i c i ó n de una m i n o r í a h á b i l y 
despreocupada al resto de sus con-
ciudadanos, sino "un modo do gober 
n a c i ó n y un tipo de gobernantes 
perfectamente ajustados a l a masa 
nacional". P o r q u e — a ñ a d e — "una y 
otra vez h a aparecido a l g ú n hombre 
generoso que se sublevaba contra el 
s istema constituido. E l ú l t i m o f u é 
Maura . Pues bien s iempre h a ocu-
rrido lo mismo: el protestante se que 
daba solo y l a gran masa naciona1 
s é g u í a sustentando la v i e j a p o l í t i -
ca". Acaso pueda tacharse de i n -
completa l a o b s e r v a c i ó n . L a explo-
s i ó n del separatismo en C a t a l u ñ a y 
en Vizcaya , l a a g i t a c i ó n rebelde de 
Gal ic ia , el desasosiego general del 
pa í s , han 4e tenerse en buena l ó -
gica por otras tantas s e ñ a l e s de dis-
conformidad y repulsa de l a p o l í t i -
ca que v e n í a prevaleciendo. L o que 
ocurre es que el p a í s se encuentra 
desorganizado para expresar su vo-
luntad, cosa dis t inta de lo que el 
escritor mencionado supone. L o c ler 
to es sin embargo que ante el des-
quiciamiento de todas las formas de 
buen gobierno E s p a ñ a p e r m a n e c í a 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
d e l D r . J O H N S O N r : ntis finas 
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N E V E R A G L A C I A L 
N Z - I S I T E S M O S V S E U O D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R I A ' M 0 N S E R R A T E 
estos d í a s , en que la n a c i ó n parece 
Identif icada c lamorosamente con sus 
gobernantes, cuando puede decir, con 
r a z ó n , el Rey . en uno de sus dis-
cursos, que en estos momentos se 
j u e g a la ú l t i m a car ta disponible pa-
r a sa lvar a l p a í s . 
P r i m o de R i v e r a r e a l i z ó un acto 
de fuerza p a t r i ó t i c a m e n t e insp ira -
do; por l a fuerza c o n q u i s t ó el poder, 
y .por l a fuerza se mantiene en é l . 
Su popularidad es grande. E n el 
gran recibimiento que Madr id hizo 
a los Reyes, l a muchedumbre dis t in-
g u i ó al Presidente del Directorio con 
manifestaciones entusiastas de c a r i -
ñ o , de a p r o b a c i ó n , de confianza. 
I g u a l homenaje r e c i b i ó en V a l e n c i a , 
en Barce lona y en Zaragoza. E s no-
torio que encarna en estos momentos 
las mayores esperanzas de l a gene-
ra l idad del pa í s . Pero no lo olvide-
mos: e s t á n anuladas la l ibertad de 
prensa y l a de l a t r ibuna: los pe-
r i ó d i c o s m á s adictos a l Directorio sa-
len con frecuencia castigados por el 
l á p i z rojo del f iscal de imprenta : 
has ta tr ibunas siempre respetadas en 
su independencia como la del Ate-
neo, han enmudecido por no consi-
derarse en condiciones de funcionar 
dignamente; y las manifestaciones 
de estusiasmo popular aunque sean 
í n d i c e s satisfactorios de a d h e s i ó n a 
un gobernante, no representan aque-
l l a c i u d a d a n í a a lerta , organizada v 
consciente de que I t a l i a d ló pasmosa 
m u e s t r a al remudar l a faz de l a po-
l í t i c a nacional; c i u d a d a n í a indis-
pensable para af ianzar un r é g i m e n 
para legit imarlo, para desenvolverlo 
y transformarlo en lo futuro con to-
da clase de soluciones de Gobierno. 
Proceden con l ó g i c a los que ante 
las m a g n í f i c a s mues tms de entusias-
mo popular registradas estos d í a s en 
favor del Directorio r e c l a m a n de es-
te que desaparezca l a previa censu-
r a y se Instaure la l ibertad de aso-
c i a c i ó n y r e u n i ó n . E s t a r í a en su lu-
gar la persistencia del rigor propio 
del estado de guerra en que se ha-
l la el p a í s desde el 15 de septiembre 
ú l t i m o , si se presumiera contra el 
Directorio la hosti l idad de gnan par-
te de la o p i n i ó n — P e r o habiendo 
demostrado el suceso todo lo contra-
rio, j a c t á n d o s e y con razón P r i m o de 
R i v e r a de contar con la confianza 
del P a í s es cautela que degenera en 
comodidad excesiva, ahogar l a crí-
t ica razonada de cuantov pasa, en sec-
tores de o p i n i ó n que, sin duda son 
m i n o r í a , m á s por eso mismo tienen 
derecho a ser respetados mientras 
no delincan. 
Abona esta a s p i r a c i ó n de los des 
contentos con M dictadura, entre 
ellos los catalanistas, c u y a prensa 
es c a s t i g a d í s l m a estos d í a s por la 
censura, la c ircunstanc ia de que ven-
cidos los tres meses que Pr imo de 
R i v e r a p id ió al país para preparar 
la f o r m a c i ó n de un gobierno de 
"hombres sabios, probos y patrio-
tas", el Presidente del Directorio 
ha anunciado que este p r o s e g u i r á su 
labor depuradora y construct iva por 
y costumbres de la Habana antigua, y 
sin embargo muy pocas eran las per-
senas que podían conseguir dicha no-
vela, por encontrarse agotada desde ha-
cia muchos años. 
Con esta nueva edición de CECILIA 
VADDDS los amantes de las novelas 
patrias pueden saborear las delicias li-
terarias que encierra esta novela, qu» 
sin disputa puede considerarse como 
una de las mejores novelas cubanas. 
L a nueva edición de C E C I D I A TAL. 
D E S . forma un tomo en 4? de nutrida 
lectura y encuadernada en rústica coa 
art í s t i ca cubierta en colores. 
Precio del ejemplar, en rústica § 2.00 
Da misma obra encuadernada . 8 3.00 
D I B R E E J A " C E R V A N T E S " D E El-
CARDO VEDOSO 
Avenida de Ital ia 62 (Antes Oaliano), 
Apartado 1115. Teléfono a 4958. Habana 
Ind. 2t. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - 3 9 6 5 . — C u b a No. «0 
M á q u i n a s de Sumar , Calcular y 
E s c r i b i r , Aii¿ulltíreB. Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garantí-
zadoa. L e prasto u n a m á q u i n a míen'' 
tras reparo l a de usted. 
l a t i v a Importancia en los medios ru-
ra les donde t o d a v í a a c t ú a n , y pueden 
p a r a l i z a r o fus trar la acc ión del 
nuevo r é g i m e n . E s o s delegados, por 
las facultades extraordinarias de 
que se hal lan investidos, son otros 
tantos dictadores dentro del térmi-
no donde van a e jercer su jurisdic-
c i ó n . Desde proteger a los pájaros 
h a s t a hacer tab la r a s a de l a auto-
n o m í a munic ipal , pueden desplegar 
sus inic iat ivas en todas direcciones 
y contar con l a fuerza para hacerlas 
efectivas. Del mismo modo que un 
espejo fraccionado en mi l pedazos, 
reproduce en cada uno de ellos la 
i m á g e n que copiaba el todo, asi la 
d ic tadura del Directorio se reprodu-
ce en cada r i n c ó n de E s p a ñ a en jfi 
persona del Delegado mil i tar nom-
brado para representarle. Esos de-
legados, s e g ú n frase de un miembro 
del Directorio, puede hacer mucho 
bien y mucho mal . A lo primero les 
i n c l i n a r á el sentimiento de su res-
ponsabilidad, el honor del unifor-
me, el patriotismo que insp irará sus 
determinaciones; a lo segundo les 
puede a r r a s t r a r su Inexperiencia, ei 
f á c i l engreimiento del poder que en-
c a r n a n , ' l o s mismos h á b i t o s profe-
sionales de mando seguidos de obe-
dienc ia s in r é p l i c a . E n la crít ica li-
bre de sus actos e n c o n t r a r í a n esas 
autoridades un regulador saludao'o 
para sus detertnlnaciones. y el 
blico. un elemento de juicio de que 
hoy carece, para dar una adhesión 
consciente al r é g i m e n actual, muj 
dist inta de la fé del carbonero que 
la general idad otorga por la c o n ™ 
c i ó n . un poco candorosa, de que pe 
que lo pasado no puede ser lo p 
s e n t é , ni lo futuro. 
No hay trazas sin embargo a 
que la normalidad vualva a es f0' 
cerne. Sigue siendo una incógnita 
posibil idad y el modo de siisu 
a los gobernantes actuales, y ^ 
ente no se inolinan a va y\ji indudablemcuuo i»v * nlia con-tiempo Ilimitado. Corroborando es- tuar en un régimen de ampj ^ 
te p r o p ó s i t o y a e s t á sembrado el 
reino de Delegados mi l i tares que ac-
t u a r á n en las capitales de provincias 
y en los partidos judic ia les . E s t á , por 
consiguiente, completa, y af ianzada 
troversia. o por que crean, en e 
que para l ibertad es bastante i a ^ 
a los e s p a ñ o l e s grac 
iosamente otor 
harto 
P D T E 2AYAS (O'RElLLYjlíO., t e u s a . 3iia.A.^es<s> 
eos l a s ESENCIAS 
W R I G L E Y S 
/ l W R I G t E Y S 
CHICJ-E 
GARAPIÑADO 
IITA, / / MENTA PIPERIT  J 
S i e m p r e 
F r e s c o 
gan. o porque consideren ^ " r 
. difícil es su m i s i ó n para c o m ^ 
la o r g a n i z a c i ó n defensiva del régi-1 la con perturbaciones ^ pt ibuna 
. j - i _ - j . t ^ - í - j - t - ^toncan romanas de men nacido por el golpe de Es tado 
de septiembre. Tiene el Directorio 
en todos y cada uno de los pedazos 
de E s p a ñ a , junto con la s i m p a t í a po-
pular de que blasona, servidores lea-
les e independientes de las oligar-
q u í a s dominadoras, cuyas hechu-
ras siguen ocupando puestos de re-
traer intensas c o a ñ a s 
y de prensa. ^ i pi-
E n t r e tanto el Presidente dei ^ 
rectori# anuncia para esta nusm 
mana 'algo glande". . , sea 
Esperemos el suceso y oja'» 
favorable para el país . j 
o ía* 
E l ú n i c o 
R a p ú b l i c a . 
Director 
D4aign6stlc 
de lac enf 
p e q u e ñ o s . 
Espec ia l 
contra la r 
E l e c t r i c ! 
• Consulta 
San L á s 
T e l . A-O 
establecimiento en su clase en la 
D r . Miguel Angel ^ " ^ f ' ^ i c o 
i y tratamiento m é d i c o - a u l r ú r ^ 
rmedades de los perros y anim 
dwd en vacunaciones preventivas 
bia y el moquillo canlnoó. 
'ad m é d i c a y Knyoa X . 
ro 305'entre Hospital y 





^ F L O M 
. .Año Nuevo, vida nueva . 
* < nos proponemos que sea pa-
AB,t0S "Cascabelee". 
ra ©'t0b tiempo que suenan poco 
A^or falta de motivo.-Su m i s i ó n , 
y n? ?cfa v "cascabela" es fáci l en 
optimisut ' f .nal y prlnciplo,3 dfc 
^ Porque si es verdad que nos 
EnOS ñonios en simbolizarlo como un 
e f S í o que pasa g u a d a ñ a en mano. 
V eÍne se va. no es meno. cierto que 
* ^ .nedimos con buena algazar*. 
10 n í d e que llega diciembre ya no 
v p otra cosa en las casas, que 
66 0> ^Ptns oara "Noche B u e n a " , 
r / l a s ' c a n e s ú tradicional tañía 
! ñ i v o s marchando en ordenada 
f1a con el menos guanajo de ellos 
c a b e z a . . . o con el már, que 
a oio -vaya V d . a saber! porque 
gUaD/p ir camlando en busca del cu-
b i l o que lo ha de d e g o l l a r . . . Si 
S i l es verdad que no l levan esa 
: Í S a por su voluntad: que si por 
!* eusto fuera, ya s a b r í a n fncon-
ñ j a monte redentor. 
Desde cierto d ía que una de e«tas 
onsas pavadas nos detuvo en la 
S t l g l n o s a carrera que nos l levaba 
Sí* 1» ciudad, t e n í a m o s como una 
sentimental para su infellci-, 
AA ; \ ' iñer ian? Como quieras, lec-
° ' pero lo cierto ea que los vimos 
«ipíarse mansamente, con pausado 
8 so en correcta f o r m a c i ó n , de ján-
donos un. sabor de remordimiento en 
la'conciencia. ; 
Sin que eso quiera decir que lle-
ia pascua no nos saboreamos 
ron su exquisita carne; ¡ Q u e cosas 
tiene la vida! ¿ S o m o s crueles, o s!in-
nlemente inconscientes? Pero deje-
„i0S consideraciones tan profundas a 
aJgo menos loco que estos regocija-
dos cascabeles. 
Ellos quieren l levar el eco de las 
fiestas y de la a l e g r í a , precisamente 
para hacernos olvidar por un momen-
to las asperezas de la v i d a . 
¡Cuánto bullicio y felicidad por 
todas partes! 
¿Hay dinero en Cuba? 
Unos dicen que eí , otros que no. 
Pero los diversos e s p e c t á c u l o s se su-
cedeu y todos p l e t ó r i c o s de púb l i co . 
A diario las Carreras da C.'.ballofi, 
donde desde temprano e s t á n cubic-r-
tas las gradas de f a n á t i c o s jugado-1 
res que no ven, n i oyen m á s que a 
los caballos. 
Aparte de cierto n ú m e r o de con-
currentes que gozan del e s p e c t á c u l o 
que les proporcionan las gradas ocu-
padas por s e ñ o r a s , observando y co-
meniando sabrosamente, siempre de 
espaldas a la pista del h i p ó d r o m o . . . 
¡Pobres cerebrales que sfe confor-
man con bien poco! Si comprendiera 
la compasión d e s d e ñ o s a que Inspiran 
al sexo déb i l . . . 
¿Corre el dinero en las carreras? 
Y a la carrera, lector. E s contagioso 
Te llegas al l í modestamente dis-
puesto a teutar la suerte con un par 
de pesos. . . y sales desplumado. 
Con la particularidad de que los 
novicios siempre ganan . . . cosa m á í 
que suficiente para perder primero 
la cabeza y luego la bolsa. Pero la 
gente se divierte. Eso sí. Se respi-
ra a pulmón, los ojos br i l lan , l a fe-
licidad de vivir asoma en los sem-
blantes. 
El ar is tocrát ico Casino de la P la -
ya y el Almendarcs donde una con-
currencia distinguida hace de aque-
llos lugares algo como cuento de 
liadas. (Ibamos a caer en la vulga-
ridad de decir " P a r a í s o T e r r e n a l " , 
pero allí no hab ía m á s t e n t a c i ó n que 
h serpiente legendaria) Mientras 
9ue aquí, amable lector son muchas 
y más peligrosas las ocasiones de 
errar. . . 
La ruleta, sobre todo., es una vo-
rágine que atrae y ciega y pierde a 
los incautos que a ella se llegan. Co-
mo con todos los juegos de azar, 
Primero se gana. . . cientos y miles 
de presos, los afortunados. . . para 
Rozar solo del placer de verlos per-
derse uno a uno hasta el ú l t i m o cen-
tavo, sin que n i n g ú n poder humano 
Prada detenerlos. 
Entonces las caras t r á g i c a s , ya no 
tan divertidas, o las no menos lú-
Sueres de los que tratan en vano 
oe encubrir su angustia con un so-
rbió gesto de "buem jugador", ce-
rrando con champagne su derrota. 
iPobrer; ilusos! Por lo menos, tam-
ben se divierten . . . 
para las señoras no deja de te-
sus encantos !a sugestiva y ten-
r » e c a . Y no son ellas las que 
oenos pierden 
e d cambio aportan a la fiesta el 
rel io de e l e g a n e l á de sus irreprocha-
bles "toilettes" miliunochescas. Quo 
tiene su efecto en el engranaje so-
c i a k De al l í salen las damas con 
la aecesidad de poseer tal o cua' 
modelo que ha l lamado la a t e n c i ó n 
. . .y comienza el desfile por los es-
tablecimientos acreditados. — " M i r e , 
Cas imiro , d é s e cuenta, lo que deseo 
os un vestido recto, todo bordado co-
mo uno que l levaba en el Casino la 
yra . de G . " — " A h ! Sí, estos son pre-
cisamente los que m á s se veu en 
aquellos s a l o n e s . . . " 
Y as í por el estilo, si los s e ñ o r e s 
maridos arriesgan la plata en el jue-
go, sus "costil las" ( m á s huntlmenta-
l e s ) , la pone en juego c a m b i á n d o l a 
por ricos adornos, con lo que la vida 
sigue siendo posible para t o d o s . . . . 
L a s J u g u e t e r í a s han sido otra se-
ñal da abundancia ¿ D e d ó n d e sais 
tanto dinero? E l caso es que se va 
transformando en los m á s variados 
caprichos que s o ñ a r a la p r ó d i g a ima-
g i n a c i ó n infanti l . ¡Y que ahora, lec-
tores, nos hemos habilitado los 
que forr \ s á m e n t e sostenemos rela-
c ión con estos proveedores de j u -
guetes! E n los b u ° n o s tiempos que 
nos tocaba "pedir", s ó l o e s c r i b í a m o s 
cartas a los Santos Reyes Magos, que 
f.unque muy p r ó d i g o s en verdad, acu-
dia'n ú n i c a m e n t e en su d ía s e ñ a l a d o . 
P e r o . . . esa gente menuda de hoy, 
cuenta con m á s recursos y conoci-
mientos . 
E l "Chr l s tmas T r e e " y e! "Saint 
C l a u s " Americanos , han venido a 
complicar nuestras obligaciones. E l 
dia de navidad es cosa ya estableci-
da entre nosotros el "arbollto", don-
de el buen santo de las barbas blan-
cas d e j a r á los Juguetes de que trae 
lleno su trineo n o r t e ñ o . Salen las 
"medias" a re luc ir y cada p e q u e ñ o 
e s t á m á s que enterado de que es esa 
prenda la que ha de conmover el co-
razón del santo. E n real idad los ma-
yores t a m b i é n gozamos haciendo de 
Providencia y rememorando é p o c a s 
fel ices. . . 
Pero, l lega el d ía de "Reyes" y he 
aquel que nuestros n i ñ o s se sienten 
reclamados por las tradiciones es-
p a ñ o l a s > . , y vuelta a escribir car-
ias que esta vez se colocan cuidado-
liameute dentro de los zapaticos. 
¿A que esta preferencia de loa ge-
nerosos amigos de los n i ñ o s por esas 
prendas de vest ir? L a gorra, la car-
rera, los guantes, ¿ n o serian tan a 
p r o p ó s i i n para dejarles los presen-
tes? ¡ M i s t e r i o ! Nos gustarla que al-
g ú n curtosu lector diera su o p i n i ó n 
por eacnto. para publ icarla . T a l vez 
ser la interesante una 'encuesta sobre 
el p a r t i c u l a r . 
Otros anos hemos visto llegar es-
tub dicnosos dias de pascua, con cier-
ta pena en el a lma por los infinitos 
n i ñ o s buenos (todos los n i ñ o s son 
buenos) que no t e n d r í a juguetes, ni 
fietstas que los hicieran olvidar aun-
que m o m e n t á n e a m e n t e sus desdi-
cnas . 
E s t a vez la santa caridad se ha 
desbordado para contento de los me-
nos favorecidos de la suerte. jCon 
cuanto gusto hemos asistido a la 
m a g n á n i m a obra real izada por la 
S e c r e t a r í a de Saludad! — " L a s "Ma-
drinas de Navidad" fué i n s p i r a c i ó n 
feliz que l l e v ó el consuelo moral y 
materia l a mult itud de humildes ho-
gares. Obra altamente humani tar ia y 
trascendental que logra el acerca-
miento y c o m p e n e t r a c i ó n da las cla-
ses acomodadas, con sus st^iiejantes 
m á s necesitados de amparo y s impa-
t í a . D i o s la ha de bendecir! 
L o s repartos de ropas y juguetes 
se han multiplicado. E n asilos, ea^ 
cuelas, suciedades, iglesias, etc. D i -
f íc i l parece q u e d a r á n n i ñ o s sin rega-
los en esta Navidad. Has ta por los 
viejecitos hubo alma buena que se 
interesara. 
Si no todos, porque desgraciada-
mente son muchas las necesidades, 
tenemos el consuelo de creer que es-
te a ñ o hemos cumplido mejor con el 
p r ó j i m o que en los anteriores. V a -
mos siendo mejores? E s un alivio 
c r e é r l o a s í . 
Saludemos a l nuevo a ñ o con fé en 
q] c o r a z ó n y buenos y firmes pro-
p ó s i t o s de m e j o r a m i e n t í s espiritual . 
Por au parte estos "Cascabeles" pro-
meten sonar m á s a menudo, aunque 
no s iempre haya o c a s i ó n para "des-
granar" las P l o r e s . 
Sean por esta vez las m á s fragan-
tes, para las amables lectoras que 
tan c a r i ñ o s a m e n t e nos han felicita-
do por Pascuas v A ñ o Nuevo. 
Hornrinia P lanas de Garr ido 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
PROXIMO GRANDIOSO ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
T I T T A R U F F O 
tad una 
Desde hoy estará abierto el abono a 4 funciones de la tournée TITTA RUFFO en la con-
dal Teatro. De estas 4 funciones, cantará TRES el colosal artista y una CARMEN 
MIMI AGUGLIA. 
PRECIOS DE ABONO 
Grilles sin entrada $ 60.00 Butaca con entrada „ 30.00 
Palcos platea y principal , 40.00 Delantero de tertulia . 16.00 
Luneta con entrada , 40.00 | Delantero de cazuela „ 12.00 
PRECIO POR CADA FUNCION 
Grilles sin entrada $ 30.00 
Palcos platea y principal . . . 
Luneta con entrada „ 12.00 
Butaca con entrada 10.00 
Delantero tertulia con entrada . . . . „ 6.00 
Delantero cazuela con entrada . . . . „ 4.00 
Entrada tertulia „ 2.50 
Entrada cazuela „ I .^0 
Entrada general » 12.00 
o p e r a q u e c a n t a r a t i t t a R U F F O : Andrea Ghenier.-Tosca.-Rigoletto o Hamlet 
NOTA: L a tercera funclñn de T I T T A l a ' F F O seni elegida entre Rigoletto o Hamlo^ por medio do un plebiscito 
• lúe se harA entre el públicu. \ 
C 384 1 t 10 2 d 11 
U N C H I N O E S T A F A D O * 
D e n u n c i ó a Iz P o l i c í a Secreta ano-
che . T c h a r ? E i n , de C a n t ó n , vecino 
de Dragoiuis l ,~quo e n t r e g ó a un in-
dividuo que cree se l l ama J o s é Ro-
m á n , vecino de San J o s é 111. $150 
para que le comprara unos mueblen 
e x i g i é n d o l e que le diera el corres-
pondiente recibo y R o m á n ha des-
aparecido, no e n c o n t r á n d o l o nunca 
en su casa, por lo que cree trata djj 
estafarle los $150. 
F a r a n d u í e r i a s 
LAZARO Y GALEFFi EN "RIGOLETTO" 
L á z a r o y Galeffi fueron las f i g u - t odiosos o m á s que sus opositores los 
B L U S A S 
F R A N C E S A S 
$1.00; $1.48 y $1.90 
Son precios do ganga j a m á s 
vistos 
A p r o v é c h e n l o s . 
Ropa í n t i m a de s e ñ o r a s im-
portada do P a r í s . 
M A I S O N DE B L A N C 
SAN RAFAEL 12 
ras sobresalientes de l a jornada l í -
r ica do anoche. E s t o no quiere decir 
que los d e m á s no se condujeron de 
manera loable. Antes a l contrario: 
T i n a Fagg i , ar t i s ta joven de voz y 
de talento, hizo u n a G i l d a muy loa-
ble y Vincenzo Bet toni f u é u n buen 
Sparafuci l le , si es que cabe l a bon-
dad en un matachiu do oficio. 
Sobre la labor de Galef f i en " R i -
goletto" hemos escri to ya . E s l a 
n a t u r a l secuela del estudio minucio-
so que ha hecho el gran b a r í t o n o 
" lazaris tas" apasionados. E n ningu-
na obra como en "Rigoletto" hace 
L á z a r o mejor empleo de qsas facul-
tades. Su eentro-i—de g r a t í s i m o t im-
b r e — s u media voz—do meta l incom-
parable—los u s a L á z a r o en l a gus-
tada obra de V e r d i con m á s luc i -
miento que en cualquier o t r a de las 
muchas ó p e r a s quo f i guran en su 
repertorio. 
Desdo el punto de v i s t a d r a m á t i c o 
L á z a r o no ha sido n u n c a notable ni 
creemos que se h a y a afanado o se 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E L K C r i O X K S E N L A J U V E N T U D 
R E E L E O C I Ó X I S T A D E P R A D O 
Y SAN L A Z A R O . 
E n la noche de ayer se reunie-
ron en el C í r c u l o de Zulueta No. 2S 
los miembros de esta Juventud Po-
l í t i c a con el fin de celebrar las elec-
ciones de la Direct iva de acuerdo 
con lo estatuido en el Reglamento 
debidamente aprobado poor el Go 
vierno Prov inc ia l , saliendo electa la ] e l esfuerzo que se requiere para res 
de dicho personaje. Galel't'i se cuida afane mucho por serlo. S in embargo 
igualmente de l a I n t e r p r e t a c i ó n que on "Rigoletto" su a c t u a c i ó n d r a m á -
del canto, cosa r a r a en los cantantes tica, lejos de mere ter censura, se 
que suelen casi s iempre prescindir iia(.e acredora de discreto elogio. L á -
del gesto, de l a , d i n á m i c a e s c é n i c a y , zaro viste, diee y hace e l personaje 
has ta del sentido c o m ú n con tal de del Duque de M a n t u a con ese desen. 
hacer ostentoso derroche de facul-
tades. A eso m á s que a su voz debe 
C a r i o Galeffi el sitio quo hoy ocupa 
entre los primeros b a l i t ó n o s del 
mundo. 
E n e l "spartito" do "Rigoletto" 
hay dos "pezzi" en los cuales sobre-
sale muy ventajosamente del resto 
C a r i o Galeff i : La romanza " P a r i s ia-
mo " del segundo acto y el terce-
to con la soprano y el contralto que 
comienza " A vegl ia o donna.. ." E n 
la pr imera hace a larde de faculta-
des vocales—un centro vibrante y 
amplio y un registro agudo bastan-
te bien dotado—y en el segundo des-
pliega tal m a e s t r í a que no se nota 
siguiente candidatura que fué apro^ 
bada por unanimidad. 
Pres idente: D r . Alfredo P é r e z y 
Ortega. 
Vice-Pres idente: lo . R a ú l H e r r e -
r a . 2o. Rofae l L e a r r a . 30. Manuel 
Acosta. 4o. D e l f í n L e a r r a , 5o. Mi-
guel S u á r e z , 6o. Eve l io Don. 
Secretario de Actas : Franc i sco 
G o n z á l e z . 
Vice E u g e n i o Cast i l lo . 
Secretarlo de Correspondencia: 
Bel isarlo de Zayas . 
Vice , Al fredo Anivedo. 
Tesorero: L u c i a n o F e r n á n d e z . 
Vice : J u a n M a r t í n e z . 
Vocales : J o s é López Piamont, Jo-
sé Seisdedos^ Franc i sco Berroo i l , 
B e n j a m í n Zayas , U r í d i c o H e r n á n d e z , 
M a r t í n R o d r í g u e z . 
Se n o m b r ó a l s e ñ o r J o s é L ó p e z 
Piamopt Delegado del C o m i t é C e n -
tra l en el B a r r i o de Cayo Hueso. 
A s í mismo se n o m b r ó una C o m i s i ó n 
de Propaganda y Publ ic idad, nom-
b r á n d o s e al s e ñ o r R a ú l H e r r e r a pre-
sidente de la misma y Secretario al 
Sr . J o s é Seisdedos. 
p irar bien y a t iempo en l a d i f í c i l 
parte. 
Descontados estos dos trozos mu-
sicales la labor voca l de Galeff i en 
"Rigoletto" corre pare ja con s u ac» 
t u a c i ó n d r a m á t i c a . U n a y otra son, 
en t é r m i n o s generales, dignas de 
loa. 
E l Duque de M a n t u a e s—a nues-
tro j u i c i o — e l papel que mejor in -
terpreta H i p ó l i t o L á z a r o . Sea Por-
que» sus facultades se avienen m á s 
con esta "part ice l la" que con ningu-
na otra, sea porque interpreta el c i -
tado "role" con m á s entusiasmo v 
c a r i ñ o que otros, el caso es que en 
n i n g ú n papel hemos visto tan afor-
tunado siempre a l gran cantante. 
L á z a r o posee u n a voz prodigiosa. 
E s t o lo reconocen bas ta los mismos 
"ant i lazar is tas" s i s t e m á t i c o s tan 
fado elegante, esa volubi l idad c í n i -
ca y ese prur i to donjuanesco que ca -
racter izan a l tipo. \ 
Anoche—como en otras ocasio-
nes—nos hemos deleitado con la la -
bor de L á z a r o . S u " P a r m í veder l a 
l á g r i m a " no creemos que pueda ser 
superado por cantante alguno en l a 
actual idad. L a bel la frase con que 
se in ic ia e l famoso cuarteto del ú l -
timo acto: " B e l l a f lg la del amore. 
. .", l a dice con un frescor y una ga-
l l a r d í a admirables . E n e l d ú o del se-
gundo acto, que comienza "Addio, 
addio, speranza et a n i m a " , e m i t i ó 
el R e bemol f inal con seguridad y 
nitidez. Y asi sucesivamente toda su 
labor se hizo acreedora de c á l i d o elo-
gio. 
Muy d i screta l a G i l d a de T i n a 
F a g g i a que hemos hecho m á s a r r i -
ba referencia . L e v a l i ó aplausos el 
"Caro nome" y se condujo acordada-
da mente, en los d ú o s , tercetos y 
cuartetos. 
L a p r e s e n t a c i ó n de Sparafuci l le 
f u é bien d icha por Bettoni . 
Y el resto de los interpretes, coro 
y orquesta bien a ratos . 
L a empresa d a r á m a ñ a n a una 
f u n c i ó n ex traord inar ia a precios ba-
jos y con buenos art i s tas , cosa i n s ó -
l i ta en l a Habana . Se c a n t a r á "Tos-
ca", tomando parte en l a interpreta-
c ión H i p ó l i t o L á z a r o , C a r i o Galeff i 
y Ofel ia Nieto. 
F r a n c i s c o I C H A S O 
T E A T R O S 
XíACZOlíAIi (Paieo dt Martí y Saa 
No hay función. . 
P A T B E T (rft»«o de Martí y San Jo»é) 
Debut de la Compañía de opereta de 
Esperanza I r i s . 
A la3 oclio y mdela: estreno de la 
opereta en tres actos, orlignal de An-
tonio Paso y Ricardo G . del Toro, m ú -
sica del maestro Pablo Luna, Eena-
mor. 
PKZirCZPAXi D E IiA C D K E D I A (Anl-
mas 7 Z$ulneta) 
A I.-s nueve: segunda representación 
do la comedia en tres actos "Celosa", 
original de Alejandro Bisson, traducida 
al castellano por Scoane. 
m a k t t (Dragonas y Znlacta) 
A las ocho y media: la cinta Maru-
xa, adaptación de la obra de L u i s Pas-
cual Frutos y el maestro Vives; pri-
tlco Grandezas de España; Galicia pin, 
toresca y monumental., 
CUBANO (Avenida da Ital ia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de A n 
.ulmedes Pous. 
A las ocho: la revista de Soroíido y 
P r a U . Actualidades Park. 
A las nueve y media: la opereta Un 
marido original. 
A C T U A I i I D A D B S (Moaserrate entr» 
Anima» y Jíeptuno) 
Jío hay func ión . 
A T j H a m e r a (Consnledo y Vlrtnde«"> 
Compañía de zarzuela cubana de Be* 
glno López. 
A las ocho menos cuarto: E l mleda 
ie v iv ir . 
A las nueve: el sainóte Desnuda. 
A las diez* la butomda Afrodita. 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O L O (Jesús del Monte) 
A las seis; u n í cln*a cómica; episo-
dio 10 de Vidocq; ei drama Sombras 
del Norte, por Will lam Duncan. 
A las ocl.o y media: episodio 10 de 
Vidocq; el drama Sombras del Norte, 
L a Ilublta, por Pina Menichelli. 
C A P I T O I . I O (Industria y fiaa J o s é ) 
De una y media a c r e o : Los duelos 
de Max, Ipmedla por Max Linder; L a 
fuga de la novia, por Viola Dana; el 
•iram.-¿ Amr de esclava, por L u c y Do-
ralne. 
A las cinco y cuarto: Revista Pathé 
con los ú l t imos sucesos; E l honor aje-
no, por Enld Bennet. 
De siete a nueve y media: L a fuga 
del a novia; Amor de esclava. 
A las nueve y media- Revista Pathé; 
Por el honor de una dama; la comedia 
de ¡es hermanos Quintero Sangre gor-
da, por María Tubau; y couplets por la 
citadla artista.. 
CAMPO AMOR (Plaza fla Al tear ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a Orgia, por Gla-
dys .Walton: Novedades internacionales 
y la cmoedxa Obras de caridad. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: el drama E l Pol ic ía Rural , por 
Will'am Dcsmond; el drama en dos 
partas Cazador de lobos: episodio 17 
de Sonando el cuero, po» Rcglnald Dc-
nny; la comedia Obras de caridad. 
A las ocho: E l Pol ic ía R u r a l ; episo-
dio 17 de Sonando el cuero. 
DORA CDnyanO). 
A las seis: una cinta cOmlca; episo-
dio 10 de Vidocq; el drama Sombras 
del Norte. 
A las ocho y media: episodio 10 de' 
Vidocq; el drama Someras del No.-te; 
estreno de L a Rublta, por Pina Meni-
chelli . ' 
A las nueve y 
posa le?.'. 
tres cuartos: Una es-
MONTE C A B I O (Prado entra Tanieni 
te Rey y Drafirones) 
Por la tarde y por la roche: el dra-
ma en cinco actos Miss Demonio epi-
sodio cuarto, de L a zorra azul; dos cin-
tas c ó m i c a s . 
MUNDIAIi , (San Rafael frente al Par-
que de Tril lo) 
No nemos recibido programa, 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J-.ian Celerado, Víbora> 
A l;is cinco y media: una comedia 
en dos paites; estreno de la comedia 
Qu6 rara es la vida, por Viola Dana. 
A las nueve: una cmtn cómica; Qué 
rara ec la vida. 
N E F T U N O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ch, madre mlal por Lloyd 
Hughes y Betty P ly th ' : Andese con 
cuidado, por Monty Banks. 
A las ocho y media: Un picaro hon-
mdo. por Norman Ke:ry Magda Be-
llamy. 
NIZA (Prado entre San ' o s é y Tenien-
te Rey) 
"Per la tarde y por la noche: episo-
dios 13 y 14 del E l dlscr de fuego, por 
Elmo Lincoln; el drama Amor de ma-
dre Novedades In^trnaclonales. 
OEIMPZC (Avenida Wilson esquina a 
B . , Vedado) 
A his c:nco y cuarto y a las nueve 
y mciüH: Los Enemisros <i<i la Mujer, por 
Lyon: l Barrlmroe y Almr Rubens. 
A las tren y a las ocho y media: pe-
l ícu las cómicas y episodios 9» y 10 da 
L a /uoJta al mundo en diez y ocho 
d í a s . g 
A as oeho: cintas cómicas . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
" M < : p t i \ o " y s r m m e r o k x . 
T R A O R D I X A R I O 
lietl,!11108,.^^5150 los siguientes fo-CtOS y libros: 
íuien enit0 Celorio y Alfonso, 
faraoti Ia coa la Pericia que le ea 
«tulo .'i ! VCa 61 tema siFve de «•o ai hbro. 
'••atinn3^0 1!rico" Poes ía s d é Cons-
fiu^os Aireg"6- Tomo editado en 
de^aan0f^,Íapa c s m b a . . . " . poeslaa 
Puerto Riac0 rÓD E3C0bar- San Juan-
^ ' ^ S n ^ l Derecho Internacio-
n0 ^ De?ephn t1 fIn3titllto america-
IV' v o l ú m ! ^ 0 Internacional—Tomo 
^diente ? ,ocMvo- año I I , corres-
i "Memor a . .d :c ;e i^e . 
^ • n a b a c o a aS Escue las P í a s 
t i n o s o a- CUrso de 1922-1928. 
j a l a d o ton!en imPreso y bien 
•U!Ilea de lí^ 0 que a t i e n e el re-
T 61 C o l e g í ^ llevados a cabo 
' ^ ^ a S o^6^ a8 Escue las PMs 
!x^Ene3. exnnl- ales como veladas. L1ÍSta ^ alumr.10101163' á ^ 0 ^ etc. 
Lan?adaS porTna0S ?' disti^ione8 a l -
Jai , ! ^ c i o S Fábrega . Rector 
& ^ a eLt^ 0Vmcial de C a t a -
el íana: loa de visita en la 
u Í ^ o p1ntnRvTda- C o ^ u n i d a d 
C ren^61 asi co*o vistas 
libro-
H e m c s recibido con la puntual i -
dad de siempre, el n ú m e r o extraor-
dinario de la bien editada revista 
m a r í t i m a "Neptuno" que dirige nues-
tro estimado c o m p a ñ e r o en la pren-
sa s e ñ o r E n r i q u e T o r r a s . 
NTlmero publicado con motivo de 
A ñ o Nuevo y el cual cuenta 6 4 pá-
ginas de interesante mater ia l . * 
Desde la cubierta, t irada a varios 
| colores, hasta el ú l t i m o de los tra-
bajos, todos de un positivo valor, 
I pues el material ha sido selecciona-
| do r e g i s t r á n d o s e los ú l t i m o s acon-
j tecimientos m a r í t i m o s y comerciales 
del mundo. 
A d e m á s de su amenidad, cuenta 
j con a r t í c u l o s instructivos entre los 
I que*e destaca una e x p e d i c i ó n del Ca-
p i tán Me Millan a las regiones pola-
res, V e s t a d í s t i c a s muy interesantes 
sobre el movimiento m a r í t i m o y co-
mercia l de Cuba y otros p a í s e s ami-
gQS. 
"Neptuno", sin desmayos ni fla-
quezas, ha logrado en varios mos^s 
ponerse a la cabeza de las revistan 
de isu í n d o l e . 
Fe l i c i tamos cordialmente al esti-
mado c o m p a ñ e r o por el esfuerzo que 
representa la p u b l i c a c i ó n de este n ú 
mero. 
E L W A R 1 0 D E L A M A R I N A 
S E L E E E N T O D A S P A R T E S 
f O C I O N N o . 5 0 4 
— M ' C Q « a p i o o y s e V ü ' r ó 




Con nuestra elaboración perfecta1'hemos obtenido~runa^ saludable 
bebida, científicamente tónica para todos los momentos y edades/ 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
E E ^ K (Padre Várela y Nueva del P i -
K i ) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma Más fuerte que la ley. por Pran-
klln Farr.itm; Sueños 
Wesley Barry . 
P A L A C I O OBZS (Finlay y ¿ a c e ñ a ) 
Por la tarde y por 1? noche: cintas 
cómicas ; Por la buena cJ .por la mala, 
lo libertad por ! por I-Ustin Farnurn; Jóvenes romántl-
j eos, por Tom Mlx. 
B I A I i T O . (Neptuno -j ConsulATiO) 
F A U S T O (Pradc y Co'.ón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y I A las circo y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos dos revistas de novedades i medlaa: lias piratas pf-rfumadas, por 
Internacionales y L a fe maternal en . Hope Hampton. 
seis actos, por Mary Miles Mlnter y ¡ A las dos, a las cuatro y a laa ocho 
y media: E l vaquero errante'por Hoot .Tack Holt. 
A las ocho: E l ascenso le Tmasito, i Glbson. 
comedia en dos actos, por Johnny H i - I A una y a las siete y meGla: 
nes' ! comedia Tonterías campestres. 
A las ocho y media: E l campeón ^el I 
la 
mundo, e;; seis actos por Wallace Reíd 
y Eols Wilt-on. 
T L O i t E N C I A (San Xiázaro y San Tran-
clsco) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose pe l íc iJas cómicas y 
dramát icas . 
G R I S (E . y 17, Vedado) 
A las tres: Revista Fox número 34; 
Dos de una clase; ¿Por qué andas de 
prisa? Una calle tranquila; L a sombra 
del Hlablo, por Lester Cuneo 
A las ocho y cuarto: L a sombra d i l 
dlaolo. 
A las cinco y cuarto > a las nueve 
y cuarto: Una calle tranquila; L a I n -
fiel, por May Me Avoy y Kathlyn W i -
lliams. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
Da dos a seis: clntty cómicas; E l 
violin roto en siete actos: episodio ter-
cero de L a s earras de. águ i la ; estreno 
del a cinta en clico paites A través de 
la frontera. 
A las ocho menos \jntrlo: cintas có 
mlears. 
A las ocho: E l vlolln roto. 
A. las nueve: episodio tercero de L a s 
earras del á g u i l a . 
A las nueve y media- Un forastero 
A l'is nueve y media Un forastero 
en New \ ( , r k . 
por Blg Boy Wil l 'ams. 
I N G L A T E R R A (G. Carrillo y Estrada 
Palma) 
A ia.T dos a las c?nco y cuarto y a 
las nueve: L a s luces de- New York, en 
siete rectos, por Ste'le Taylor . i 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las dle/ y cuarto: L a s 
clca'.rlces del odio, en seis actos; por 
Jack Liv insston. 
' A las, utis y tres cuartos yen la 
primera purte de las irec y cuarto: la 
comalia en ceis actos L a Fea; por 
Colon Moore. 
ZiARA (Prado y Vlrtudos) 
Do una a cuatro y d; cuatro a siete: 
Revista Fox número 37: L a ola que 
arrasa, en seis actos, por Stuart HoU 
mes; episodio tercero dp. L a s garras 
del águi la; E l huésped «Jo media no-
che on cinco actos, por Grace Dts -
mond. 
A .as siete: Revista Fox número 37; 
cpli.dlo tercero de L^.s garras del 
águ i la . 
A las ocho: E l huésped de media no-
che. 
A las-nueve: L a Día que arrasa; epl-
sodl-) tercero de L a s garras del águi la; 
Revista Fox número 37. 
A las*diez y media: E l huésped de 
media moche. 
L I R A , ( luüustr ia y San J o s é ) 
Fu.icionos por la tardo y por la no-
che, exhibiéndose clntar. dramáticas y 
cómicas . 
M A X I M (Piado y Animas) 
A las s i ' le y tres -juartos: cintas có-
mica:'. 
A Ir? ocho y tres cuartos: Sin ayu-
da de nadie, por Hoot Gibson. 
R E I N A (Avenida Slmdu Bol ívar 52) 
Por la atrde y per la noche: pel ícu-
las dramáticas y cómicas . 
S T B A N S . (General Snl iez 238 y 240) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama Flechas ardien es, por Lester 
Cun^o; Sueños de libertad. 
B a r r y . 
por Wesley 
/ 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho:- L a mujer r.lgcacll; Jue-
go Je an or, por Emmy Whelen. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mel la: Los Enemigos de' la Mujer, 
por Alma Rubens y Llonel Barrlmore. 
V E R D U N (Con?alado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pe l ículas có-
micas, 
A las ocho y cuarto: Sendas cruza-
das, por 1 éter Morrison. 
A las i.ucve y cuarto: L a dueña de 
She^.tono. drama por Paullne Frede-
rlck. 
A ;as d'cz y cuarto: Jinetes noctur-
nos . 
W I L S O N (General Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las ocho y cuarto: E l novio Infer-
nal, seis actos,, por Paulina Starke. 
A las nueve y tres cuartos: L a casa 
embrujada, por Buster Keaton; estreno 
de la c ima en seis actos; Mientras Pa-
rís duerme, por Lon Chaney y John 
Gllbert. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
r n a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do u especialmente en 
C u b a y en E s p a l í a 
P o r r . G i r a n 
Se vende en las prin-
cipales l ibrerías :-: 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S L A MAS S E N C I L L A DB A P L I C A R • 
PITE Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R D B TODAS 
«UJ V E N T A E N DBOOWBBIAS. P A B M A C I A 3 Y BBDBJUA4Í 
r'ACINA CUATRO D I A R I O ü t L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 4 
ANO 
D E S P U E S D E L A O P E R A 
E n t r e cronistas. 
A la sal ida de la Opera. 
E n la p e ñ a nocturna de Inglate-
r r a , a la que es tan asiduo Enr ique 
Uhthoff, hay siempre un tema. 
E r a anoche el de las modas que 
imperan en la actual e s t a c i ó n 
L o s nuevos gustos. 
E n aspectos muy d i v e r s o » 
E s a melenita que tanto sienta a) 
mayor n ú m e r o de nuestras mujeres 
se ha impuesto. 
Se ha hecho el sacrif ic io de her-
mosas cabelleras en aras de la d o -
vodadT 
I .Ni m o ñ o s ni trenzas. 
Todo eso ha desaparecido ya . 
Como pugnaban con los peinados 
vigentes chocaron a l g ú n tanto las 
primeras melenitas que cor*ó la Ca- ¡ 
sa D u b l c 
H a b l é de la innc jvac íón , en. sus 
principios, y se me hizo objeto dw 
protestas repetidas. 
— N o p r o s p e r a r á esa moda 
Me d e c í a n . 
Y ya ven ustedes si hay cosa que 
m á s prive y que mayores ad ic to» 
cuente. 
E n los caballeros ha empezado 
a cundir, hasta l legar a implantarse , 
la nueva regla para los chalecos de 
etiqueta. 
Se acabaron los de pico. 
E n absoluto. 
E l chaleco cruzado, con dos hile-
ras de botones, es la ú l t i m a palabra 
de la moda. 
A s í lo l levaban en la ú l t i m a fiesta 
del TíMinis todos los cubanos que han 
renido de P a r í s . 
J u a n Pedro B a r ó , el M a r q u é s de 
P i n a r del R í o , J o s é M a r í a L a s a y el 
coronel Mart í entre otros. 
H a b l á b a m o s de esto anoche, pro-
l o n g á n d o s e la c o n v e r s a c i ó n en co-
mentarios diversos, cuando fué a ocu-
par un puesto frente a la mesa una 
de nuestras bellezas m á s celebradas. 
No t e n í a m o s ya nada que decir. 
Y p í mucho que a d m i r a r . . . 
Axlcuia 
V l L I - . \ J O S E F I N A 
T T A B L A M O S antier de las nue-
J — L vas telas recibidas- y hoy te-
nemos que decir que ha legado otra 
remesa tan interesante como sugeri-
dora. 
Incluye astracanes de 125 centí-
metros de ancho, en todos los colo-
res y precios: gris, topo, negro y car-
melita, a $4.50 la vara; de otra ca-
lidad, topo, carmelita, mole, seal, a 
$8.00. 
Y a otros diferentes precios, en los 
colores Kerami, gris plata, beigc, ace-
ro, gris con negro, blanco de armi-
ño. . . 
Una gran variedad de calidades. 
Crepé Shantung carmelita, Prusia 
y beige, en combinación con otros 
tonos. 
Combinaciones propias para balas 
de caballero. 
*** 
Georgette bordado en gris, en Pru-
sia y en carmelita- de un solo tono y 
en tres tonos combinados sobre fon-
do topo. Prusia. carmelita y negro. 
Es una exquisita fantasía. 
• W 
También récibimos seda china cru-
da, con estampados chinescos: tafe-
tán a rayas y cuadros: foulard de 
obra blanca en fondo Prusia, carme-
lita y gris, a $2.25. . . 
Y otras muchas telas y novedades 
de todo género a las que no podemos 
referirnos ahora por falta de espacio. 
¡Llegan tantas cosas diariamenteI 
D E H A C I E N D A Y 
E n v í s p e r a de u n a festividad. 
L a de las Hortens ias . 
E s t a r á de d í a s , y por anticipado le 
mando mi saludo, l a s e ñ o r a Horten-
sia Maragl iano do K o h l y . 
R e c i b i r á . m a ñ a n a con ta l motivo la 
joven e interesante d a m a en V i l l a 
Josef ina, la elegante res idencia , en 
el Vedado, de la s e ñ o r a E m b i l do 
K o h l y , quien t a m b i é n e s t a r á at homo 
p a r a sus muchas amistades . 
Recibo de la tarde. 
Desde las cuatro. 
Se 1-ará m ú s i c a , ya vocal , ya ins-
trumental , para d e l e c t a c i ó n de los 
concurrentes. 
C a n t a r á n las s e ñ o r i t a s F l a r n i n j * 
Sarmiento y A n i t a C é s p e d e s , l u c i é n -
dose en el piano, a su vez, l a s e ñ o -
r i t a Consuelo K o h l y . 
U n concierto en forma. 
Breve y selecto. 
R U M B O A L N O R T E 
Por K e y West 
U n grupo de v iajeros . 
S a l i ó u n a encantadora s e ñ o r i t a . 
Cuqui ta H e r n á n d e z B a u z á , h i j a del 
querido Admin i s t rador Genera l de 
L a L u c h a y su dis t inguida esposa. 
R o s i t a B a u z á de H e r n á n d e z G u z m á n 
V a 9. perfeccionarse en el idioma 
i n g l é s , ingresando en l a Aoademy ot 
Sa int CJenevieve or the Pinos, en la 
C a r o l i n a del Norte. 
Dos v iajeras m á s . 
P a r a el mismo plantel . 
Son Teres i ta y V i r g i n i a do Quesa-
da, lindas- hermanitas a las que tan-
tas veces, en el J o c k e y C l u b , hemos 
v^sto disfrutando do l a fiesta hípi-
ca. / 
Son las hi jas de los distinguidos 
esposos Lorenzo y E m m a de Que-
(í<«da. 
V a n con ellas el joven Miguelito 
H e r n á n d e z B a u z á , los dos hermanos 
Rossen y Lorenzo de Quesada y el 
s i m p á t i c o estudiante Alberto Herre-
r a , hijo del Jefe de E s t a d o Mayor 
del E j é r c i t o . 
De la e x p e d i c i ó n formaba parte 
la gentil s e ñ o r i t a A n a Dolores G ó ' 
mez. 
Se dirige a Nueva Y o r k para reu-
nirse con su s e ñ o r padre, el doctor 
Vicente G ó m e z , notable oculista, que 
acaba de sufr ir u n a del icada ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
¡ F e l i z v iaje! 
L A B O D A D i ; M A Ñ A N A 
E n t r e las de l a semana. 
U n a boda m á s . 
E s l a de la s e ñ o r i t a Hortens ia 
Marzán y Govantes y el correcto jo-
ven Gilberto Vicente y Moya. 
L a novia, tan bel la como graciosa, 
es h i j a del s e ñ o r Ju l io M a r z á n , A d -
ministrador de la L o n j a de Comer-
c í o . 
Hechas e s t á n l a s invitaciones pa-
r a la 'noche de m a ñ a n a , a las nueve 
y media, en l a Ig les ia de J e s ú s deí 
Monte. 
Boda s i m p á t i c a . 
P O C O A P O C O 
se debe tomar el café de "La Flor de Tibes", para saborearlo más 
y apreciar mejor sus deliciosas cualidades. 
BOUVAR 37. 
mQOS DE SALA DORADOS 
Exquisitos modelos de última creación, acabados de re-
cibir! LAMPARAS de todas clases y estiles. Amplísimo surti-
do, digno de contemplarse. Antes de comprar vea nuestra mer-
cancía y compare nuestros precios. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
los E . V i l l a , Pablito L a R o s a , Juan 
A r g ü e l l e s , Maniensa Castro , Sar i ta . 
Pepito y L u q u i t a C a r r i b ó , Mario del 
Va l l e y otros. 
F u é servido a estas cakes , dulces, 
bizcochos y un ponche de n a r a n j a . 
Todo exquisito. 
Durante la fiesta la orquesta de 
T r u j i l l o d e l e i t ó con selectos baila-
bles a la concurencia, bailables aue 
en algunos momentos aprovecharon 
los "mayores"'. 
Uno que era un precioso carner i -
to tocó al n ú m e r o 26 el cual lo te-
n í a el n i ñ o Lul s i to Reynaldos y el 
otro un lindo juego de cuarto a Sa-
i l tu Igles ias . 
L a fiesta t e r m i n ó tarde. 
D e s p u é s de las ocho. 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
T r i u n f a l su debuc. 
C o n g r e g ó anoche la sal»i del F a l a 
tino lo m á s selecto y distinguido do 
la sociedad c a r d e n e í s e . 
L?enos los palcos y lunetas. 
A p a r e c i ó Paqui ta en la escena en-
tre una l luv ia de aplausos. 
Regio su traje en la E m b a j a d a del 
Amor . 
F u é la pr imera q̂ ue c a n t ó . 
Su toilette des lumbradora era la 
a d o r a c i ó n del auditorio que contem-
plaba aquellas parlas y r u b í e s que 
constituyen un capital . 
Presenta Paqui ta modelos precio-
sos de trajes . 
E n cada n ú m e r o uno distinto. 
E n el couplet de "Aay T i t í " co-
reado por el p ú b l i c o , p r e s e n t ó seis 
mantones maravil losos. Un lujo a s iá -
tico. 
A l desfile de las dist inguidas da-
mas y damitas que l lenaban l a sala 
del Palat ino se comentaba el lujo do 
Paqui ta E s c r i b a n o . Un derroche el 
de "mi tocaya". 
U n a fortuna en trajes . 
D E S F I L E S D E E S T U D I A N T E S 
D e s p e d i r é a varios. 
T e r í n i n a d a s las vacaciones de Na-
vidad y reanudadas las clases en 
nuestra Univers idad Nacional vuel-
ven a la H a b a n a a continuar sus es-
tudios Igunos amigos. 
E n a r e los que recuerdo ge nal lan 
Vicente Lorenzo^. Mederos, el cum-
plido joven amante de las l ides pe-
r i o d í s t i c a s ; Pr imito P é r e z Arango . 
F é l i x B u r é s y Periquito y Pedro 
S i e r r a . 
A todos mi a d i ó s . * ^ 
Muy afectuoso! 
P O I ^ T E L L V I L A 
Un saludo aparte. 
T a m b i é n de despedida para el cu l -
A-3820. M.7623. 
C A R D E N E N S E S 
L A F I E S T A I N F A N T I L D E L 
T E N N I S 
F u é el lunes. 
E n las horas de l a tarde y no obs-
tante la p e r t i n á z l lovizna que ca ía 
tuvo efecto en los jard ines del Cár-
denas Tennis Club una fiesta de ni-
ñ o s . 
F i e s t a encantadora. 
Preciosos querubines de sonrosa-
das coritas adornaron aquel recinto 
durante algunas horas y a l l í goza-
ron, r ieron y tuvieron m ú s i c a , dul-
ces y juguetes. 
U n a tarde ideal. 
Idea l s i , para esa p l é y a d e del j a r -
dín de la infancia siempre fragan-
te, s iempre fresco y lozano brindan-
do la aroma de sus tiernos botones 
que empiezan a abr ir su p é t a l o s al 
mundo. 
A s o n r e í s a la v ida . 
U n cuadro l i n d í s i m o presentaba 
ayer tarde ese Tenn i s del Paseo de 
las Quintas, punto de r e u n i é n de 
nuestra é t i t e social . 
Cafa l a tarde cuando e m p e z ó la 
fiesta. 
E n t r e la mayor a n i m a c i ó n . 
Corr ía por aquellos jardines esa 
l e g i ó n de n i ñ o s como vuelan las ma-
riposas cuando de r a m a en r a m a ab-
sorven el n é c t a r ĉ g las flores. Goza-
ban esos bables. 
Mostraban todos en su canto esa 
sonrisa i n g é n u a de la infamia . 
De. l a edad de oro. 
L a orquesta de T r u j i l l o que ame-
n i z ó la fiesta tocaba en un apar ta-
mento del homeclub. 
L a Direc t iva del Tenn i s que presi-
de la Srta . T e r i n a Reynaldos , tuvo 
para los n i ñ o s halagos, atenciones 
y cuidados. L a r g a la r e l a c i ó n de 
é s t o s . 
E m p e z a r é por F l o r i t a y Merce^i-
ta A r g ü e l l e s , Manenea y Beba Etche -
goyen, E d y H e r n á n d e z Neyra un bi-
belot encantados; A u r o r l t a Maribo-
na, N e n ó L o l ó y Daniel i to G u t i é r r e z . 
Auror i ta . C u c a y Santa A r g ü e l l e s , 
L u c i a V i l l a , Santa Iglesias, L o l ó L a -
rr ieu , B lanca y L u c í a S e l l é n , L u c r i y 
Enr iqu i to , V i l á , Herce , R o s a y Ma-
ría L a m e r i , Ros i ta M a r í a y Margari -
ta Castro. Mar ía de los Angeles L a -
L a r r i e n . Pedrito Etchegoyen. Alber-
to, Enr iqu i to y Sergio R o j a s Vi lá , 
Hortensita , A l i c i a , R a o u l y Gracie-
11a Castro, Ernes to Pablo Smlth , 
Lu i s i to y Pedrito Reynaldos , B e b é , 
E n r i q u e y F r a s u a L a n i e n . J o a q u í n y 
A g u s t í n Rojas , Bebito E m l t h , C a r -
U L T I l M ñ S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Padre Várela 
(Belascoaín) 32-B. 
Apartado 511. Habana. Telf. A-5893. 
N O V E D A D E S D E M E D I C I N A 
B B R T A N D . — Les Processus 
de Désintéprat lon Nerveuse 
B O R G U I G N O X . — L a Chro-
naxie chez THomme . 
F I E S S I N G E R . — Les Ferments 
des Leococytes 
C U S H I N G . — Tumeurs du 
Nerf Auditif. . . . . . . 
L K P I N E . — Le Sucre du Sang 
L A T A R J E T . — P r é c l s - A t l a s des 
Travaux Pratlque d'Anato-
mle ri 
F O U Q U E T . — L a Syphills du 
Coeur et des Valsseaux San-
gulns 
S E R G E N T . — L e grands Syn-
dronies Respiratolres, F a s -
cicule I 
L A G R A N G E . — L a Tubercu-
lose du Tractus Uvéal . . 
V O R O N O F F . — Quarante-trofs 
Greffes du singe a l'Home. 
V E R N E . — Le Protoplasnia 
Cellulaire. — Sys téme Co-
noidal : . . . 
J O N N E S C O . — Le Sympath}-
que Cervico-Thoraclque . 
S A B O U R A U D . — Entrentlens 
$ 1.50 i Dermatologiques 







G I R A L T . — Cronología Mo-
derna Universal de sucesos 
notables ocurridos en el mun-
do, especialmente en Cuba y 
en España desde el ano 1800 a 1923 $ 0.80 
G I R A L T . — L a Selva Virgen, 
Novela $ 1.00 
I C H A S O . — L a Comedia Feme-
nina. (Segunda e d i c i ó n ) . . . . $ 1.00 
V I L L A V E R D E . — Cecilia Val -
dés, o la Loma del Angel, 
. Novela $ 2.00 
j C A S T E L L A N O S . — Calabaza-
i torre. Novela Vasca $ 1.00 
A Z O R 1 N . — E l Chirrión de los i 
Pol í t icos , Fantas ía moral . $ 1.00 
P A L L A R E S . — E l úl t imo E s -
toico, Novela $ 0.80 
G R E V I L L E . — Dosia. Novela. $ 0.60 
B A R C L A Y . — L a Castellana 




i GOMEZ C A R R I L L O . — E n el 
Reino de la Frivolidad, No-
vela 
i GOMEZ C A R R I L L O . -
misterio de ¡a vida y de 
muerte de Mala-Harl . 
C H A M B R E S . — \ L a línea 
Fuego. Novela \ 
B L A S C O IBAÑ-EZ. —Los Ene-
migos de la Mujer 
R O B L E S . — Tres, Novela de 
Pueblo 
W O H L B R U C K . — L a pendien-
te . fatal 
PIO BARO.IA. — E l Laberinto 
de las Sirenas 
B A R O N E S A D E O R Z Y . — E l 
Aguila de Bronce, Novela. 
G U I L M A I N . — L a Actriz de Mo 
da. Novela 
L O P E Z D E H A R O . — Todos 






$ 6 . 0 0 
$ 2.00 











< R E D I T O S A i ' R O B A D O S 
L ^ . C o m i s i ó n do Exaroen y C a l i f i -
caoi'Mi de Adeudos <joi Estado, apro-
bó en r t s i ó n c e l e b r u ' a t i pasado lu -
nes. 1̂ .3 ciguientes c n é d i i o s contra el 
E s t a d o : 
Muniiei E . t )choa. F o r r a j e \ 
$ 2 , 6 2 7 . S e y | 3 . 771 .4 -7 . 
E . Mingues. M e r c a n c í a s $1.528 
48 c e n a v o s : $ 3 5 7 . 3 7 ; $ 9 0 6 . 6 2 . 
Mariano D u m a s . Haberes $3,935 
reducido i. $3.500 0 0 . 
L a r t o l o m é R o d r í g u e z . Raciones 
$ 1 . 5 ó 9 . . 3 2 . 
Huiederos de M a n r e l L a s t r a . A l -
qull¿rer. $ 3 6 0 . 0 0 . 
Alfonso S e r r a n o . M e r c a n c í a s 
$1.250 0 0 . 
A . L a b r a d o r y C i a . F o r r a j e . 
$ 2 , 7 1 9 . 6 1 . L a C o m i s i ó n acuerda te-
nor por separados a s u í i r e c a m a n t e s . 
Rambla y B o v z a . Mercanf ias 
$285 0 5 . Separado. 
Jaar, | D o m í n g u e z . Suminis tro de 
Lecho $ 1 , 7 0 8 . 0 0 . 
R a m ó n L u n a A l v a r e z . M a t e r i a -
les . $540 .00 Sin l u g a r . 
Osvaldo Moralos, F a r m a c i a , $307 
95 centavos. 
F;i6tern Cuba Sugar Corporation. 
D e n ó s i l o b $ 9 2 3 . 7 0 . 
N . D . E n t e n z a . Remates $378.68 
y Aniceto Amwdor. Alqui leres $ 2 7 0 . 
H a d a r a T e r m i n a l R . R . C o . De-
p ó j l t o s . $ 2 , 2 2 3 . 3 2 . Por separado . 
Rueda y N a z a b a l . Hie lo . $614.64. 
Compaf.i'a Cubana de E l e c t r i c i d a d . 
Adumbrado. $ 4 6 6 . 6 4 . Sin l u g a r . 
C a r a y y C i a . P iedra P i c a d a . 
$1.118 70 y $ 2 , 1 2 6 . 1 5 . 
Sobrinos de A r r i b a . M e r c a n c í a s 
$3 .280 .60 y $ 2 , 4 3 4 . 9 9 . 
J u a n Igles ias . V í v e r e s $ 5 2 1 . 4 0 ; 
$ 6 3 4 . 9 1 : $ 9 5 0 . 2 7 y $ 1 , 7 5 6 . 9 9 . 
Jor.é I ' erre i ro , F o r r a j e . $492 .90 . 
Douiinpo CamaJo . Postes $ 7 5 6 . 0 0 
Manuel G a r c í a . Cheques $324 00. 
Sobrinos de Bea y C i a . Derechos 
de A d u a n a $ 3 4 4 | 6 5 . 
Acebo . SimOir y C i a . Chequee 
$ 2 , 0 ¿ 3 . 0 D y $ 9 2 4 . 4 3 * 
Acebo . S i m ó n y Cna. Cheques 
$2 .023 .09 y $ 9 2 4 . 4 3 . 
Acebo S i m ó n y C i a . Cheques 
$ 5 0 5 . 6 5 : $ 7 1 2 . 3 1 y $ 6 0 9 . 7 3 . 
Antonio Bonet . Suminis tro de le-
ñ a : $ 4 7 4 . 0 0 . 
E n r i q u e A r m a i g n a o . M e r c a n c í a s 
$30r>. 68 . 
B l a s G o n z á l e z . Chequea $ 4 7 3 . 7 0 . 
V i d a l Caste l lanos . V í v e r e s $396 
90 centovos. 
Antonio L e g e r b u r u . D r o g a s . 
$ 3 1 1 . 1 4 . 
J o s é C u e s t a . Raciones $ 6 7 4 . 9 5 . 
T i e Ci i nfuegos. E lec tr i c L i h t Po-
w e r . A lumbrado . $461 .59 y $690. 
J u a n G o n z á l e z . F o r r a j e . $ 8 7 5 . 5 2 
y $ 7 3 7 . 0 0 . 
Otívakíc Morales . Drogas $ 9 5 0 . 7 0 
reducido --i $ 3 1 9 . 2 3 . 
B r a u l i o G . G o n z á l e z . A lqui l eres 
$ 3 6 0 . 0 0 . 
Sauater y C o m p a ñ í a . Cheques 
$ 3 0 2 . 9 5 . 
F e l i p e Cas t i er . Transporte $ 2 8 5 . 
R a f a e l San Gavirfoi R a c i o n e s . 
$ 1 , 0 : 9 . 7 5 . 
L u i s R . P o r t i l l a . Cheques $281 
66 centavos. 
A N T E S D E C O M P R A R L O S 
V I S I T E 
G G E 1 T í t e o í é 
S A N R A F A E L l u 
" Ü T o o S T 
I A T A N C E R A j 
P A L O M A M E N S A J E R A 
E X T R A V I A D A 
Nos paAic ipa t e l e g r á f i c a m e n t e el 
s e ñ o r Dionisio M a r t í n e z , desde P u e r -
to E s p e r a n z a , que se ha l la en su 
poder una paloma mensa jera con 
las siguientes iniciales: C . C . V . 23. 
3531. X . 928. 
to e inteligente c o m p a ñ e r o en el pe-
riodismo el joven Herminio Porte l l 
V i l á hermano del car icatur is ta car-
denense Heriberto Pottel l V i l á que 
en la H a b a n a obtiene grandes t r iun-
fos unido a otro paisano que tan al -
to ha puesto el nombre de C á r d e p a s : 
Conrado W Massaguer. v 
V a Herminio aseguir sus estudios 
de Derecho. 
L l e n o de entusiasmo se d e s p i d i ó 
del Cronis ta dispuesto a emprender 
con animo de nuevo sus labores uni -
vers i tar ias . 
Ex i to c o m p a ñ e r o ! 
P A R A E L C E N T R A L D O L O R E S 
De viaje un matrimonio. 
Part iefon para el cuartel Dolores 
los muy extimados esposos S r a . E l -
v i r a Selcle y el s e ñ o r R a m ó n Orte-
ga. 
V a este, como en a ñ o s anteriores 
a ocupar puesto de confianza en di-
cha f inca azucarera . 
E s t á la zafra ya en su apogeo. 
Que felizmente vean deslizarse es-
tos meses los esposos Seide-Ortega. 
PÉDRO SIERRA 
L o s a l u d é el Domingd. 
E l correcto y siempre cumplido 
amigo nos v i s i t ó ese d ía en u n i ó n de 
los maestros de Matanzas. 
Cuanto placer nos p r o p o r c i o n ó 1̂ 
ver le ! 
Amante de esta P e r l a del N o ^ e 
desde h a c e a l g ú n tiempo el amigo 
S i e r r a , su v is i ta le s i r v i ó para com-
probar que sus amigos le guardan el 
mismo afecto y la mi sma amistad. 
Halagado se v i ó por todos. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o 
B a j o la ola fr ía . 
Y bajo, t a m b i é n , el temporal de 
agua que nos azota, desde el domin-
go y que paral iza nuestra vida social 
Se resienten los e s p e c t á c u l o s to-
dos. 
Y con el retraimiento del p ú b l i c o 
se nos crea a los cronistas s i t u a c i ó n 
d i f i c i l í s i m a . 
Pero hay que escr ib ir . . . 
Y a l lenar estas cuart i l las d ' spón-
gome, i n i c i á n d o l a s con una nueva 
que ha de ser para todos p e n o s í s i -
ma. 
U n desgraciado accidente. 
Ocurridoie ayer a un Joven que 
disfruta en Matanzas de tantas sim-
p a t í a s y tantos afectos como el I n -
geniero Fe l ipe Fontan l l l s y Roca . 
S u f r i ó una calda. 
Desde el tercer piso del edificio 
en c o n s t r u c c i ó n de " L a Orienta l" ca-
y ó Fe l ipe c a u s á n d o s e lesiones muy 
graves. 
Se h a fracturado un brazo. 
Y tiene lesionado t a m b i é n un pul-
m ó n que complica penosamente su 
grave estado. 
A l ocurr ir la desgracia fué j a m a -
do inmediatamente el D r . Antonio 
F o n t Cues ta que le p r e s t ó los pr i -
meros auxilios, hasta que instalado 
en su casa l l e g ó el Dr . Armando Es" 
torino, m é d i c o de la famil ia F o n -
tanll ls . 
T a n pronto c o r r i ó la notieja por 
la c iudad v i ó s e invadida aquel la ca-
sa de la calle de M i l a n é s , por per-
sonas que iban a l l í a interesarse 
por el estimado enfermo. 
Grande , inmensa la t r i b u l a c i ó n de 
esa fami l ia . 
P o r , que el nuevo golpe de los 
hiere, fresca a ú n la her ida que les 
ocasionara la muerte de la s e ñ o r a 
de L i m a , de la infortunada María 
Isabel F o n l a n i l l s , hace sangrar sus 
corazones y recrudece penas muy re-
cientes, . 
E l Ingeniero Fontan l l l s es primo 
del Maestro de la C r ó n i c a Habane-
ra , y pertenece a ¿cna dist inguida fa 
mi l la y u m u r i n a . 
A otro tema ahora. 
E l c a p í t u l o nupcial del 1924 que 
se in ic ia el s á b a d o con el enlace do 
la bel la s e ñ o r i t a E v a n g e l i n a Oteizí i 
¡y e l estimado caballero E d u a r d o V a -
lera . 
Boda í n t i m a . 
Pero de alto rango, en d i s t i n c i ó n , 
en s i m p a t í a s . . . 
S e r á l a ceremonia a las sois de 
l a tarde, en aquel la Cap i l l i t a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , el ar i s -
t o c r á t i c o templo de los Padres P a u -
les. 
L a s invitaciones verbales que se 
han hecho para este enlace rezan 
solo para la Igles ia . 
L o s novios, d e s p u é s de l a cere-
monia, p a r t i r á n rumbo a l a Habana , 
i n s t a l á n d o s e a su , vuelta err " V i l l a 
E v é " un lindo chalet que c o n s í r u y e -
rá el D r . Va lora , a la entrada de 
la P l a y a , junto a las otros posesio-
nes de los de su fami l ia . 
Del programa teatral me o c u p a r é 
aqu í . 
Grandes novedades anuncia Velas-
co en sus carteles para esta semana. 
Se p r o y e c t a r á hoy Jueves diez la 
hermosa p e l í c u l a "Cazando fieras en 
A f r i c a " una fi lm que presenta C a r i 
L a e m i e y que es relato g r á f i c o de 
una e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a por aquel 
Continente. 
V á el viernes "Matador" film que 
facturada por Santos y Art igas en 
Cuba , tiene con ello garantizado su 
é x i t o . 
E l debut de la T u b a u s e r á para la 
semana p r ó x i m a que con n ú m e r o s de 
Variet tes h a r á n las delicias de los 
asiduos al Teatro de frente al P a r -
que. 
U n a nueva de amor en este párra-
fo. 
Compromiso formalizado en la no-
che del lunes y del que me hago eco 
g u s t o s í s i m o . 
P a r a el doctor J u a n B . B y r n e ha 
sido pedida la mano de la bella y 
peV.il s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Dome-
neeh. 
Sobrina l a fiancee del i lustre J u a n 
Gui teras , y perteneciente a a n t i q u í -
s ima fami l ia matancera. 
Cuanto a su prometido A, ha colaborado en la ,ren0sa(llré na por espacio de largos -UniJ 
anos 
^CUpó 
floctor en derecho 
Cámara de Representan^ 
tima legislatura, el c scnL -
rrespondía al Dr. Juan q ^ 
renunciarlo este para tomar ni 
del Gobierno Civil de la p ^ ? 
Mi enhorabuena a la I n ü S pareja. ia ^ere^ 
Y ya que de tema amoroso tratando, algo diré sobre ¡ f l de unos matanceros que se h, brado en la Habana. 
Familias de esta ciudad \¿ las de los novios. 
Que no son otros que María Portillo y Mariano Dumas de ció abolengo y gran distinción bos apellidos. 
Fué en la Capilla de los paJJ Dominicos, donde pronunciaron Juramentos los felices' desposad,. 
Ofició en la ceremonia Monsel Arteaga Provisor del Obispado. Y embarcaron rumbo a R beach, el dolicioso resort de loj 
llenarlos en esta época del año, r a allí pasar los primeros dlai su "honey moon". 
Un acontecimiento social hay ñalado para este mes. Fiesta de alta distinción. 
E l asalto que llevarán a sfefl un grupo de jóvenes matrimonios la residencia de los esposos Pedí Urquiza Bea y Ana Rosa Estorii 
Será en la segunda quincena i Enero. 
Fecha para la que e?tarán yate minadas las obras de decoración i ese bello Palacete que bajo ia D jrección del Ingeniero Raúl Simeóij alzase esbelto en una de nuestra principales vías: la calle de Milanés] 
Para Enero también hay en carnet 01ra. perspectiva. U n a excursión probablemente Varadero, o a uno de nuestros In-
genios de la Provincia, en celebr* ción del natalicio de una bella !| elegantísima dama. 
E l veinte esa excursión. Que como la de Hershey el pas* do domingo ha de ser intaigrada poi jóvenes y señoritas y matrimonia amigos de los festejados Me volverá a ocupar de este tí-
tor 
I 
Dedicando mi a t enc ión en este pi1 
rrafo a l C a p í t u l o de enfermos, en il 
que f iguran personas distintas d) 
esta sociedad. 
E l primero el doctor Florencio di 
la Port i l la , el entusiasta Directo: 
del Liceo , que guarda cama sufrieD' 
do las molestias de un fuerte aü-
que gr ipa l . ' 
T a m b i é n recluido en sus babit» 
cienes e s t á el Ingeniero Oscar 
d i ñ a s y Herques, que sufre del mlf 
mo mal . . 
Y Oscar G o n z á l e z Irigoyen, a qui« 
e r r ó n e a m e n t e desped í ayer para « 
H a b a n a con el grupo /le estudiante! 
que nos a b a n d o n ó para reanuaai 
las clases en la Universidad. 
Desde hace una semana está e* 
fermo el s i m p á t i c o Oscar, por «W1 
salud hago votos muy fervien es. 
Un nombre m á s en ese capitu , 
E l del doctor Eduardo Hodrlg^ 
V e r r i e r , por el que me he venido J 
teresando a diario, dando a sus a 
tades el b o l e t í n de los médic 
lo asisten. 
L a m e j o r í a de que ya conocen 
dos ha ido a c e n t u á n d o s e y Pu-" ¿ 
c o n s i d e r á r s e l e en período de 
blecimiento. 
Un nuevo triunfo Pararr1.°s 
res F o n t Cuesta y Font Tío. d(| 
Que han velado a la cabe;ertod* 
enfermo, en momentos enZ1" xiSteii 
t e m í a n grandemente por la 
cia del distinguido enfermo. * 
Y t e r m i n a r é esta " ^ ' I f " , 
hoy, con lo que fué anoche 
¡ c e s s " de la semana. de 
! L a p r e s e n t a c i ó n en f»111 SaDt» 
: C o m p a ñ í a de Zarzuelas ae . 
C r u z . 
U n ¿ x i t o . , s "M»* 
Del que me h a r é eco eu 
tanceras" de m a ñ a n a en un» 
sa r e s e ñ a de la concurrencia. . 
Manolo . J * ' w 
M L L E T I N 
M. MARYAN 
1 5 he renunenado a buscar c iertas sa-¡ tlsfacciones porque y a no me consi-
1 dero capaz de d is frubir las . . . 
— E n t o n c e s en eso nos parecemos 
I — o b s e r v ó blandamente C r i s t i n a — . 
j Tanmpoco yo puedo dis frutar los 
| goces terrenales. . . Hablo de goce 
Tpersonal , pey-que deseo ardientemen-
i te la dicha ajena , y s e r é muy feliz 
I si Ju-m lo es. 
— P e r o existe entre nosotros dos j 
í i » * vmt-, /*T> ia i i k . . ^ . . . ^ ' una d i ferencia—dijo el s e ñ o r de Sa-ii-'e \eiita en la librería Académica, de m 1. 1 
la Viuda e Hijos de K . González. ! ^ VOZ y lnVí>1ftlintarla-
P o r t a l - de, Teatro Payret) T T T \ r f ^ H h T W ^ 0 , 16 > 
a l e j ó de la felicidad terrenal , mien-
L A S D O S R I B E R A S 
N O V E L A 
del Teatro 
. aiejo ae ia re i ic iaaa 
( C o n t i n ú a . ) tras G * * a Iní--- me han a lejodo'de 
„. . , , . e l la los sufrimientos, los desengan 
Todo p a r e c í a or lgmal en la c a s a . < ñ o s y ias amarguras de l a vida 
so fué un ayuda de c á m a r a ni Ana I — Q u e r i d o t í o — r e p l i c ó N  f     c r  i u  
cr iada parisiense, de a t a v í o elegan-
te y peinado c o m p l i c a d í s i m o quien 
a c u d i ó a obrir , sino una muchachi ta 
de aire modesto, que l u c í a uua go-
r r i t a de muse l ina dejando ver los 
cabellos, cuidadosamente alisados. 
Q u i t ó e l g a b á n al s e ñ o r de Sal l i s v 
a b r i ó l a puertu del gabinete, donde 
una luz discreta a lumbraba numero 
b o s recuerdos conocidos. 
— N a d a para m í 
mente. 
— Y o tampoco espero m á s oue la 
c o n t i n u a c i ó n de lo que ditrae y me 
a turde . . . Y , no no obstante, s o m o 3 
muy diferente tú y yo. Vas a decir-
me, si trato de ana l i zar tu respues-
ta, que lo has sacrif icado todo a tus 
t í o r e p l i c ó afectuo-
samente Cristina—% no pronuncie 
usted esa fea polabra de fanatismo.. . 
¿ P o r q u é una a l e g r í a excelsa entre-
vista y gustada no p o d r í a efectuar 
en m í lo que h a real izad en usted, 
s e g ú n dice, el su fr imiento? Hay , sin 
embargo, una diferencio: mi ideal 
me ha colocodo por encima de las 
satisfacciones terrenas , pero no me 
ha incapacitado el c o r a z ó n para el 
o n t e s t ó dulce-1 disfrutar de la fel icidad. 
— ¿ N o te parece fanatismo el sen- I 
tlmiento que aparta de l a sociedad, | 
del matrimonio y de la maternidad 
a una mujer que posee tus aptitu-
des? 
—No, me parece sentimiento de 
la belleza divina, del amor divino. 
/ • r ^ c ^ o o ^ ^ w - j » .—. v«o m u e i i c í a uiviua, uei amor OlVino. 
creencias rel igiosas, mientras que yo [ S i cree usted en Dios, necesariamen-
te lo c o n s i d e r a r á superior a todo lo 
que Él ha creado. 
— ¿ Y das por hecho que Dios se 
te haya revelado? 
— D i o s es amor: ¿ c ó m o no ha de 
revelarse a aquellos para quienes e l 
amor es el fin y la d icha? He apren-
dido a encontrarlo en todas partes, 
y hasta en los sufrimientos s a b r í a 
reconocer su s a b i d u r í a y su bondad 
en lo que constribuye pruebas o afl ic-
c ión para mi a lma. 
E l s e ñ o r de Sall is la m i r ó con gran 
detenimiento; d e s p u é s s u s p i r ó con 
impaciencia. 
— P e r o — a ñ a d i ó al cabo de u n 
instante-—yo no d e s d e ñ a b a l a fel '-
cidad. E s que me pr ivaron de e l la . 
Soy un rebelde, C r i s t i n a . 
— ¿ P o r eso es usted un desgracia-
do, t í o ? 
— Q u i z á s . H a b l a de estas cosas 
d e s c o n o c i é n d o l a s . ¿ Q u é sabes tii ds 
las pasiones y de los sufrimiento.s 
que pueden t runcar y envenenar u n a 
existencia? 
— T o d a s las a lmas tienen horas 
de sufrimiento; el dolor reviste for-
mas muy 'sutiles para penetrar has-
ta en las vidas que pareceir cerradas 
a é l . . . E n cuanto a las pasiones na-
da sé , en verdad, poro^ puedo com-
prenderlas. 
— Y condenarlas—, a g r e g ó con 
viveza el s e ñ o r de Sal l i s . 
—Condenar las , en lo que tienen 
de malo; pero sé t a m b i é n disculpar 
a los que por e l las son desdichados. 
E l s e ñ o r de Sall is se l e v a n t ó y d l ó 
algunas vueltas por el gabinete; 
d e s p u é s , oyendo en la antesala los 
pasos de J u a n que d e s p e d í a a su 
vis i tante: 
— ¿ Y tu h e r m a n o ? — p r e g u n t ó v i -
vamente—. ¿ Q u é piensa hacer? 
¿ Q u é deseas para é l 
C r i s t i n a v a c i l ó un instante. 
—«-Usted, lo mismo que yo, pro-
f e s ó mucho cariflo a l a esposa de 
J u a n — d i j o — . Pero mi hermano 
¡es tan joven y ha sufrido y a tan-
to! 
— S í , sí , es necesario que vue lva 
a contraer m a t r i m o n i o — r e s p V m d i ó 
el Min i s t ro—. No q u e r í a . . . 
— E s p e r o convenceflo... 
C r i s t i n a c e s ó de hablar; J u a n en-
t r ó en el gabinete. E l s e ñ o r do 
Sal l is p e r m a n e c i ó un rato preocupa-
do; d e s p u é s se d e j ó l l evar por el 
| entusiasmo de J u a n , y char laron 
agradablemente hasta las once. E n -
tonces se d e s p i d i ó de los hermanos, 
f ijando una mirada que t e n í a algo 
de sorpresa, en l a t ranqu i la estancia, 
en las rosas que se a b r í a n , blancas 
y puras, y en los dos seres que afec-
tuosamente le daban las buenas no-
ches... 
L a noche era clara y t r í a ; r e g r e s ó 
a pie al Ministerio. Se encontraba en 
un estado de á n i m o algo raro, semi-
conmovido y semldiagustado por ha-
ber dejado entrever un r i n c ó n de su 
e s p í r i t u h e r m é t i c o . . . 
Á l e m á s , l a c o n t e m p l a n c i ó n de les 
estrellas, serenas y resplandecientes, 
le recordaba de modo Involuntario 
l a mirada bella y luminosa que so 
h a b í a fijado en la suya. . . 
— f u s i ó n o n o — p e n s ó , susp iran-
do—, C r i s t i n a e s t á encima de la fe-
l ic idad tal^y como la s o ñ a m o s los 
mortales, y yo... yo estoy por deba-
jo. . . ¡ Q u é tristeza mi juventud! . . . 
¡ H a b e r amado y haber odiado tan-
to!... 
É x h a l ó un gemido, y s i n t i ó en el 
c o r a z ó n dolor agudo, que, suspen-
d i é n d o l e de momento la r e s p i r a c i ó n , 
le o b l i g ó a moderar el paso. 
D E L D I A R I O D E M A R I A T E R E S A 
L a Ribera , febrero. 
No he abierto este cuaderno en 
todo el invierno inacabable. ¿ Q u é 
hubiera podido escr ibir? ¡ E s muy 
triste comprobar que nos hemos 
equivocado; que la vida no es bella 
ni r i s u e ñ a y grata como la h a b í a -
mos imaginado; que el mundo lo 
s u p i é s e m o s , y. en fin. que no posee-
mos, s e g ú n c r e í a m o s , un manant ia l 
inagotable de a l e g r í a ni aun de fuer-
za! \ 
C r i s t i n a y \ J u a n estaban sentados 
cerca de l a ch lmlnea , trabajando el la 
y leyendo él en voz alta un libro, que 
a b a n d o n ó en el acto. Un momemto 
d e s p u é s e l s e ñ o r de Sall is se ha l laba 
instalado en un s i l l ón , mirando con 
I complacicncia las agradables fisono-
m í a s de sus parientes. 
— H e •venido muy temprano, antes 
de l a hora de la c o m i d a — d i j ( ^ en-
tregando a C r i s t i n a los capullos de 
rosa blancas y depositando loa ma-
rrons g i a c é s en una j u g u e t e r a — . 
¡ E s tan raro que me pueda escabu-
l l i r ! 
¡ E s usted mu¿r amable d e d i c á n d o -
nos ese rato de descanso! Muchas 
gracias por o s í n s l i n d í s i m a s flores; 
•voy a colocarlas en agua. 
Cr i s t ina se l e v a n t ó , t o m ó un flore-
ro de cr i s ta l , y a g r u p ó las rosas con 
ese l u t n gusto instint'.vo que reve la 
e. seutimiento oe l a belleza y el 
ar te : d e s p u é s q H o c ó 1̂ florero en l a 
c lunimea, muy cerca del crucif i jo 
o aT5;: 
C o m e n z ó la coiVütuéWn. Bra muy 
n a . . m i que n . i L v t n c a n v ü ñ a del 
i í .M- i i l mar ino fu*** tema prof 'Tcn-
te su hetmano lo escuchaba con I n -
. •n'-c -»an v i v » como nat i rA y * i 
Mxu. iro dem i-i*'VtliA n j me.T'S aten-
c i ó n : q u i z á s !e re*ulí:i1>« agradable 
su--tr i - !se a;} 1 preocupaciom s, trans 
p a r t á n d o s e Imaginativamente a un 
ur.in.ic- muy á'.ui'» o y n na . i r l - n .U 
clisas p r r completo bpi ' j lVl a a-jue! 
í*:» (,i c v i v í a . 
S iv.-óse la' o o j i i i i . No se p a r e c í a 
•cñnr rie gaft l»; p e - . f u i efni->r.id:i. 
c.' 1: da a I j s funquetiM refirtndí.si-rn'«« B r;Ue ';3 aoa acost i.n ) ••! 
y el servicio se d i s t i g u l ó por su ele-
gante senc i l l ez . Acaso fuera esta ca-
s a la ú n i c a en que el s e ñ o r de Sal l is 
ocia 1* 
encontraba recuerdos; [cC0lg 
encontraba recueruua. •- , 0 an'i' vajilla floreada, Ia P,atna/'porce£ cuada, el aparador Heno d̂  ^ ^ 
na de China, y Podía ^a que t»» dos hermanos del tiempo en bién tuvo hogar. ?„ostraba ciert 
Era fácil ver que moSJ¡ones ^ recelo en su3 ^ ^ T o ^ ^ r Cristina: hubiérase ¿ ^ V ^ J dejarse subyugar por el e eij risimo y casi irresistible 1 que * criatura ejercía «obre 10 en ^ escuchaban. Sin embarg ^ . chas ocasiones o'via<?n!teinente ^ se manifestó inconcient^ Do Pj expansivo. Cristina, en e seía sólo el don banf^^ucb" hablar bien; tenía f r0 comi.«^ apreclable: origina. J ^ a ^ ^ 
tiva, y er? "J"^/^biar trarse con genio al h» a evi Poseía-suficiente tacto ^ j t̂ |d sobrp todo en su ni p0SlBi 
«obre los ^^^^usens ib ie^ofrr de acuerdo; daba inseu no p la conversación un giro % p0co. 
cia riesgos, y W * ' f ° t l r n i i * \ M maba carácter de *nbíanSe ^ e í l cía que las nubes ba te 5 J | al menos momentáneani .d d£, señor de Sallis había , seP». 
divergencia ^ ' S ^ ^ " e V ba de sus hospede*. 1 
a -







ba de sus " " ^ V g t i n a ^ n ^ Z 
s i r v i ó el café . Cristi q ^ 
para dejar a s u ; ^ ^ t r » ^ ^ 
masen, y se r e ü r ó 1 V 
b í n e t e , donde el ^ ^ b i e ^ - ^ 
pullos de rosas, entr 
la a e c i ó n del calor, se 
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los 1 -en 
í l A B A Ñ E R A S 
irer n*m el día de a> 
5Ur «tuvo el Jockey- Club con 
/Sde la visita de los managers 
\indes hoteles neoyorkinos 
'legaron en el vapbr Pastores 
14 mniel3 el caballeroso repre-
r- ^ de L a Flota Planea,, les 
^ ' u n almuerzo. 
L i t ó espléndido. 
6 numer0S0S cubiert0S- , 
6 orauesta del Jockey Club 
? , nrofesor Naddy. contribuyó 
mayor amenidad ejecutando 
\iiS diversas. 
CAMILA QUIROGA 
E X E L J O C K E Y C L U B 
Fué la nota divertida del almuer-
zo Mister Shean. 
Trátase del compañero de Mister 
Gallagher en el bonito duetto que 
se ha hecho tan popular como e\ 
fox de su nombre. 
Vino con los excursionistas. 
Aquí lo tenemos. 
Mister Shean, asistirá esta noche 
al Casino entre los invitados al ban-
quete que da también a los viajeros 
del Pastores el amigo Daniel. 
¿Se dejará oir? q 
Cosa segura. 
l a s U l t i m a s N o v e d a d e s 
E n r o p a , s e d e r í a y per fume-
r í a , que r e c i b i m o s constante-
mente , son vendidas 
A P R E C I O S D E A L M A C E N 
de a c u e r d o con nues tro s i s -
a la Argentina. rje vuelta 
L ^iia Quiroga. 
«barcó ayer en el vapor Ebro 
Lable actriz porteña . . 
C Lron con ella pasaje el señor 
[^ Quiroga y su hija Nélida. 
D E DIAS 
además de la primita de ésta, Hay-
dée. / 
Al despedirme de la artista en eC 
hotel Inglaterra me dijo que vol-
vería dentro de dos años. 
¡Tenga un viaje feliz! 
L Gonzalo. 
| festividad de la fecha, 
ta de días el doctor Gonzalo 
'nso abogado joven, de relevan-
'flér'itos. que está al frente del 
bufete de sus hermanos Jesús 
Juan Manuel, en Obispo 21, 
Reciba un saludo. 
Va con mi felicitación. 
Enrique F O X T A N I L L S 
t ema . 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a Y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 3 7 2 
Del P r o b l e m a . . . 
Viene de la PÍUMERA 
hermosa, y don Manuel Aguirre Cár-
cer, ministro residente y jefe de la 
Sección de Marruecos del ministerio 
de Estado. 
Los delegados españoles han fir-
mado "ad referendum", por no ha-
ber recibido aún los poderes necesa-
rios para firmar con carácter defi-
nitivo. 
Por tftnto, el protocolo quedará 
abierto por algú ntiempo, con obje-
to de que el Gobierno español pueda 
estudiar los textos elaborados. 
Por cortesía el texto del Conve-
nio fué comunicado antes de la firma 
a las Misiones diplomáticas que re-
presentan en París a las potencias 
firmantes del Acta de Algeciras: Ita-
lia, Estados Unidos, Países Bajos, 
Suecia, Bélgica y Portugal. 
P R I C I P A L K S E A T R E M O S 
ESTATUTO 
D E L 
E N T R E L A S MUCHAS P R E -
CIOSIDADES Q U E A DIARIO 
NOS L L E G A N D I TiOPA. S E 
ENCUENTRAN A R T I S T I C O S 
JARRONES D E PORCELANA 
DE S E V R E S CON APLICACIO-
NES D E BRONCE Y PINTURAS 
EXQUISITAS R E P R E S E N T A N -
DO ESCENAS DE W A T T E A U . 
E T C . , EN CONJUNTO UN 
ADORNO I N S U P E R A B L E PARA 
. E L HOGAR BIEN AMUEBLA-
DO. TAMBIEN O F R E C E M O S 
UN SURTIDO EXTENSISIMO 
EN PORCELANAS D E D R E S -
DEN, SAJONIA. T A L A Y E R A . 
MANISES Y O T R A S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
M U , OBJETOS DE ARTE, MUEBLES DE FANTASIA Y LAMPARAS 
H A B A N A 
Por qué le conviene a Vd. comprar en la 
J O Y E R I A " E L ' G A L L O " 
Tanto en joyas, como en fantasías y objetos de arte, te-
nemos un gran surtido, y en éste siempre verá originalidad 
por nuestro sistema de constante renovación. 
Aparte que la forma modesta en que nuestra casa está 
montada y lugar, nos permite no recargar la mercancía por 
concepto de lujo. 
Visítenos, sométanos a prueba. 
J O Y E R I A " E L G A L L O " 
HABANA Y OBRAPIA. T E L F . A-2738. 
Anuncios TBXTJII .&0 MARIN. 
RES1STRA0*| 
L I Q U I D A M O S 
VESTIDOS FRANCESES. 
SOMBREROS, MODELOS 
— PIELES — 
Todo muy barato, no reparamos 
en precios. 
L A F R A N C I A 
OBISPO Y 
AGUACATE. 
J a c i o s j n t x j j n . i o M A R I N . 
Idiomas 
!?58. 3t-9. 
y . . . 
(Vie 
ne de lajPRiMERA pág.) . 
efe0VaSoler' f1 nobilísimo So-
,a lit.ratn^Ue dulcG Patriarca 
tanto ^amát ica catala-
ie anto supo conmover al pue-
coron 
cuerpo quede horriblemente muti-
lado. • 
Pero no hablemos de esto. SI al-
gunos insensatos, muy pocos, acari-
ciasen semejantes ideas, no son en 
verdad, loa catalanes, que, con su 
inteligencia y su trabajo, elevaron, 
y continúan elevando, el valor mate-
rial de sus provincias. 
Estos: los fabricantes; los que 
contribuyen í i o poco, y sí muchísimo 
a que España sea conocida y has • onación ^ t saH(Í0, recibió,     i   ñ  
itt Pernio do i.. I03*, de su gl0- ! ta considerada, industrial y fabril &Ua ~ - 116 ^ Acad^niin ríQ i„ ™ — *„. i-„ j _ ^ ^ - i ^ ^ , ' Quedando n mÍa CÍe la i mente: los que' merced a titánicos 
^rado p0 este hecho esfuerzos, mantienen a buena altu-
Cü0?*'- Y o! ~y Qutor dramático ra la producción, ayudando con es-
Pt í l 
* ser ]a rp_., - i - j — — 
Pana ei al un sarcófago, ! lias> esos no son separatistas; esos 
* y de los satnracla de la ! son españoles, y españoles que votan 
lmo yerto ai!10res é t i m o s , es ¡ contra sus interees cuando, con ver-
uiero oita.0 COsmopolitismo ' dad o mentira, se les exigen sacri-
^ l e . ei !1'.porciue se haría ficios." 
^ han alcanJoH1"0 de catala-
el idioma rí n lauro3 em- Después de lo copiado para pro-
0 ^iero n„o _ stilla: Pero ! bar Q"6 he tenido siempre ideas fi-
jas, respecto de esta cuestión mas 
vidriosa hoy que nunca, parece 
que nada me quedase por decir: sin 
embargo no esta dicho todo: lo mas 
sencillo, lo mas vulgar pero acaso 
lo mas interesante quiero decirlo 
f̂ 3 flue Para el génio, to a sufragar las cargas del Estado 
monarca del mundo, I y a sostener, miles y miles de fami-
¡dad- ' df 
vidad" (r' 
lo s.7qfl« 
fc1^1^0/^ «e me""olviden 
Fe'?-^ ca Snann6 CrítiCO ^ 
coSo^^i^nn¿3ambOS ^ o . 
ftl3os de o-fi, .nacionales, , 
Cataluña solamen- I ah"Tra-
Nada provoca la 1)urla entre per • í u t i j s e r 
^ 40 del a^muy catalanista „ sonas , cultas o semi cultas; nada 
?ir ar S r íillal: se nnpH deinuestm la clase, la educación so-
l>Lres^tos n Cionos: se n pH!n|cia1' el origen, como la prosodia, y 
•esci^ra ellas; nprn ! la Prosodia correcta si no se puede 
H J V 0 I obtener en el hogar, en la sociedad. 
con hombres distinguidos, hay que 
aprenderla en la escuela dedicando 
la gramática el mayor tiempo po-
sible, f 
En ChiVe rezan asi hasta los .epi-
tomes gramaticales de las escuelas: 
" L a primera obligaición del hombre 
es aprender su idioma". Esta ver-
dad, que se me ocurre atribuir a 
Bello, que tuvo allí mucha influen-
cia docente, nos dicta una regla de 
cmducta que pocas veces siguen los 
maestros; pues debiendo ser inexo-
rables con el estudiante de gramá-
tica, se muestran débiles y toleran-
tes dando menos importancia a la 
ortografía y a la prosodia, que al 
conocimiento de algunas mentiras 
históricas y a las cuatro reglas de 
aritmética. 
Y no se diga que esto sucede so-
lo en América, en donde la prosodia 
se -descuida en forma lamentable, 
hasta por hombres que están en la 
obligación de hablar bien, y por 
mujeres que siendo bellas, elegantes 
y ricas, hacen un trastrueque de le-
tras que se dan de bofetadas con sus 
pretensiones. No; no es solo en 
América donde esto se advierte: en 
España hay hombres de carrera que 
se preocupan poco de la ortografía 
y podría referir imperdonables des-
cuidos qne se han hecho públicos, 
por los correctores de imprenta y de 
discursos parlamentarios. 
Los secretarios particulares bien 
elegidos sacan de apuros a muchos 
calabaceados gramaticalmente que 
sin embargo han hecho una carfera 
con notas de sobresaliente. 
Pues bien: si esto sucede al que 
habla castellano desde los prime-
ros balbuceos ¿qu(é no puede suce-
der al que habla catalán en la es-
cuela, en la Iglesia, en la calle, en 
el teatro y en familia? . 
E s el catalán un Idioma necesa-
rio a los extranjeros como el fran-
cés, el inglés, el italiano y el espa-
ñol? 
Saliendo Je Cataluña, ¿sirve su 
idioma a los catalanes para vivir de 
su empleo exclusivo, sin el castella-
no? 
Podría referirme a personas cul-
tas, de Inteligencia superior, que en 
América me han hecho pasar algu-
nas vergüenzas: las quería, las con-
sideraba y al oírlos pronunciar de-
plorablemente una palabra y ver las 
sonrisas y las miradas de los cir-
cunstantes sufría por aquellos mía 
amigos que destrozaban el Idioma 
de su nación y se ponían en ridículo. 
He tenido en Buenos Aires una 
amiga barcelonesa, a la cual mucho 
quise; era buena, joven, elegante, 
hasta lujosa y alternaba entre fami-
lias distinguidas frecuentando con 
arrogancia personal, salones y tea-
tros. Pero ¡ay de mí! que jamás 
pude evitar que dijese catradal y 
otras palabras por el estilo. Me con-
fesó que solo al llegar a Buenos Ai-
res había hablado español, pues aun-
que en el colegio le enseñaban por 
libros españoles, hasta las maestras 
para reprenderla le hablaban en ca-
talán. 
¡Cuántas veces ha lamentado 
tales descuidos! E n el colegio no se 
debía permitir hablar una palabra 
en catal-án—me decía—convencida 
del triste papel a que estaba conde-
nada. 
¿Cuantas barbaridades he di-
cho?—me preguntaba. 
Procurando disculparla a veces, y 
según delante de quienes, con el ca-' 
talismo exagerado en lo que no 
debiera exagerarse, también procu-
raba tranquilizar su rubor hacién-
dole creer que se iba corrigiendo. 
Ahora bien: creo que el ca-
talán debe servir para instruir con 
libros y periódicos y teatro, a las 
clases bajas: que los sacerdotes de-
ben predicar en catalán en algunas 
ocasiones: pero ni en las escuelas, 
ni en actos públicos, oficiales se en-
tiende, ee debe emplear otro idioma 
que el español. ¿Los ju.egos florales? 
Sfí, señor; ya lo creo, en catalán. 
¿Versos, novelas, comedias, etc.? En 
íos dos Idiomas: y si un poco me 
apuran verter del uno al otro, para 
que, a donde no alcance ei otro que 
llegue el uno. Los gallegos y los 
asturianos sentimos verdadero de-
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
• A las ocho y treinta Je la noche del 
Viernes 11 del actual celebrará esta 
Academia sesión, con arreglo a la 
siguiette orden del día: 
1 Sobre la oclusión intestinal por 
cálculos biliares, por el Dr. José A . 
Fresno. 
2 Nbtas de gastrc-fnterologfa en 
im viaje n Francia, por el Dr Pedro 
A . Saril las. 
Sesión de Gobierno 
1 Informe sobre ras dos sollcitu-
ces presentadas en opción a las va-
cantes de la secrión de medicina (co-
misión de patología y clínica quirúr-
gicas) por el Dr. Emiüo Martínez. 
2 Elecciones de ncadémicos. 
3 Designación de las comisiones 
permanentes y temas qae habrán do 
presentar las mi;-mas para su disci-
sión durante el año académico. 
G O L E T A S A L V A D A 
CAYO HUESO. Enero 10.— Ha 
llegado el guardacosta "Saukee" 
trayendo a remolque la goleta "Ai,a 
cía" que se' hallaba al garete fren-
te al estrecho de la Florida. 
Esta goleta había salido a pescar ¡ geniero español las obras municipa-
y fué sorprendida por una ráfaga del i i68. Quedando ambos bajo la direc-
En el nuevo Estatuto de Tánger, 
firmado ese día por los negociado-
res franceses, ingleses y españoles, 
se reconoce y confirma, volviendo 
al efecto sobre las disposiciones del 
Estatuto de 19r4. la autoridad so-
berana del Sultán, sobre Tánger. Esa 
autoridad se manifestará por medio 
de la presencia en dicha capital de 
un "mendoub" nombrado por el Sul-
tán y que administrará a la pobla-
ción musulmana e israelita. 
E l Sultán nombrará también a los 
funcionarios dependientes del "men-
sdoub" las» distintas escalas y ra-
mos do la administración indígena. 
Como quiera que no podía pen-
sarse en someter a las colonias ex-
tranjeras a 1^ autoridad jerifiana, 
quedando suprimidas las capitula-
ciones, se ha creado un organismo 
Internacional que garantizará a los 
subditos extranjeros las mismas con-
diciones de seguridad en sus bienes 
y personas que antes les garantiza-
ban esas capitulaciones, y adpmás 
armonizarán las contradicciones en 
que incurren unas con otras las le-
yes nacionales respectivas. < 
Un Tribunal mixto, formado por 
magistrados españoles, franceses e 
Ingleses, será creado y tendrá por 
misión aplicar los códigos y regla-
mentos vigentes en las zonas fran-
c«sa y española, si bien modificados 
en alguuos puntos, sobre todo en lo 
que atañe a procedimiento. x 
Este Tribunnl hará justicia en 
nombre del Sultán. 
Un administrador, nombrado por 
un período de seis años, presidirá la 
administración general de âs colo-
nias europeas. E l primer adminis-
trador que se nombre será propues-
to por el cónsul de Francia y será 
de nacionalidad francesa. Le serán 
agregados dos administradores ad-
juntos, el uno español, que estará 
encargado de Higiene y Beneficen-
cia, y el otro inglés, que se ocupa-
rá de Hacienda. 
Lap colonias europeas estarán re-
presentadas por medio de una Asam-
blea internacional legislativa, que 
la presidirá el "mendoub" y que 
estará íormada por cuatro fran-
ceses, cuatro españoles, tres ingle-
ses, dos italianos, un belga, un por-
tugués, un holandés, seis musul-
manes y tres israelitas. Los legisla-
dores musulmanes e israelitas serán 
nombrados por el Sultán. 
Esta Asamblea tendrá amplísimos 
poderes; sin embargo, sus decisiones 
tendrán que sgr aprobadas por un 
Comité de "control", que lo forma-
rán los representantes consulares de 
las potencias firmantes del Acta de 
Algeciras, ya que son ellos los en-
cargados de velar por el cumplimien-
to del Estatuto y la estricta aplica-
ción de los Tratados, como asimis-
mo por la libertad económica y la 
neutraliización estratégica del terri-
torio tangerino. 
Un ingeniero francés dirigirá las 
obras publicas del Estado, y un ín-
i 
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E L DE LAS NIÑAS 
( a * ensayan con sea flores la qniiatn» 
de La vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
(ve tejen la novela de iva sueros con 
el perfume de sus azab^rei. 
E L DE LAS SEÑORAS 
qne realzan sus encantos con la bo* 
lieza de sus flores. 
| E L DE LOS ANCIANOS 
|S que ven en las flores da 
todo un mundo de imborrables re* 
cuerdos. 
H a g a sus encargos de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s grande de C u b a 
' T E l í D a v d " A R M A ^ D Y H E R M A N O 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7020, 1-793^, F-3.J87 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
O G f l S l O N B U E N ñ P f l R f l A D Q U I R I R U N 
B O N I T O V E S T I D O 0 U N L I N D O S O M B R E R O 
Axaba de recibir ol "Bazar In-
glés", Avenida da Italia y San Mi-
guel, una nueva remesa de Vestidos 
y Sombreros franceses, remesa que 
ya está a la venta y por cierto c^n 
precios muy ventajosos para el pú-
blico. 
E n muchos casos se anuncian mo-
delos franceses que t^nto tienen de 
franceses corno de chinos. Ahora 
podemos garantizar que se trata de 
verdaderas "firmas" que vestidos y 
sombreros son de última creación y 
constituyen lo que so llama el úl-
timo grito de'la temporada. 
E l "Bazár Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, se ha propues-
to que ese Departamento de Vesti-
dos, (acabado de croar), sea eí me-
jor de la República, y no repara en 
sacrificios paru hacerse de la inéjor 
clientela. Esto explica por qué hien-
do los modelos acabados de llegar 
de París, tan elegantes y suntuosos, 
se den a precios tan asombrosamen-
te bajos. Este año no <?o buaca uti-
lidad; se buscaü clientes. 
E l público sale ganando con la de-
terminación del "Bazar Inglés" de 
vendei* tan barato los If gítimos mo-
delos franceses. Y las familias apro-
vechan la ocasión que lee brinda la 
popular casa de la Avenida de Ita-
lia. 
¡Hacen bien! Los tiempos no es-
tán para perder las oportunidades. 
1-t. 10 
norte que la arrojó hacia alta mar. 
P R O C E S A D O 
Fueron procesados ayer en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, los siguientes individuos: 
Víctor Souter Valdés, en libertad 
apud-acta; Jesús Guardia Codina, 
por rob.\ con $500 de fianza; An-
drés Martínez Cetrina, por robo, con 
$200. 
Q U E M A D U R A S 
E n Emergencias fué asistido de 
graves ciaemaduras en la cara, bra-
zos y manos, Diego Espinosa Tron-
cóse, de 43 años de edad y vecino 
de 11, número 23, en el Reymrto Ba-
tista, qne se las éausó al explotar 
un reverbero en su domicilio. 
BOLSA DE LONDRES 
L.ONDRES, enero 9. 
Ros precios isluvleron firmes. 
Consolidados por dinero. 55. 
United Havana Railwav. SI. 
Empréstito Británico 5 OlO, 99. 
Empréstito Británico 4 J|2 0|0. 96 112. 
¿La bandera?. Esa es harina de 
otro costal aunque con solución fá-
cil. 
L a bandera de las barras no tiene 
por qué ser proscrita: en edificios 
públicos (oficiales) basta, debe bas-
tar, tiene que bastar el pabellón na-
cional mientras no haya aduanas en 
el Ebro: pero en las casas particu-
lares y en edificios también particu-
lares, puede acompañar a la do nues-
tra Nación y en este causo ningún 
español ha de verla ondear con des-
agrado. 
En la República Argentina ni un 
ramillete de dulce puede salir de 
una confitería ostentando la ban-
dera del que lo manda o del que 
ha de recibirlo, sin que vaya acom-
pañada de la Argentina, y ésta a 
la derecha. 
Se lleva hasta lo inverosímil, la 
exageración de estas normas patrié-
ticas. Entonces ¿por qué no ha de 
exigir España que se guarden al sím-
bolo augusto de la patria, las mis-
mas consideraciones que otros pue-
blos establecen oficialmente? Creo 
que lá buena voluntad y la lealtad 
pueden acabar .con el vivió; y per-
dón por el criollismo cuyo alcance 
no puedo precisar, en buen o mal 
sentido: se me ha dicho que equiva-
le a una manera de vivir, r en ese 
ción general del administrador. 
E l "control" de la Deuda conser-
vará sus derechos y privilegios; pe-
ro entregando los servicios aduane-
ros a un agente nombrado por el 
Protectorado francés, agente que ha-
rá extensivas a Tánger las reglas 
de la Administración de Aduanas. 
Las" actuales zonas militares y los 
tabores urbano y suburbano quedan 
sustituir'js por una gendarmería in-
dígena, que la constituirán 200 indi-
viduos, al mando de un capitán bel-
ga, asistido por oficiales franceses y 
españoles. 
Buques ingleses .españoles y fran-
ceses vigilarán e impedirán el con-
trabando. 
L a moLeda legal será el franco 
marroquí, conservando la peseta su 
fuerza liberatoria. Esta cuestión es-
tá regulada en un documento ajeno 
al Estatuto. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
G U A M B A C O Á A L D ! A 
L O S E X A M E N E S EN LA ACADE-
MIA SAN R A F A E L 
Se efectuaron el pisado día 5, a 
las dos de la tarde, los exámenes de 
Mecanografía y Taquigrafía, así co-
mo los de Teneduría de Libros, en la 
prestigiosa Academia "San Rafael" 
que con tanta competencia dirije en 
esta villa el profesor señor Julián 
A . Betancourt. 
E l acto fué presidido por el distin-
guido Dr. Mariano Gómez Dilla, ac-
tuando de Secretario el señor César 
A?. Cardelle, competente profesor de 
mecanografía y taquigrafía. 
Numerosos fueron los alumnos que 
asistieron a los exám*?1163 demostran-
do todos experiencia y grandes cono-
cimientos, y entre ellos se destacaba 
el inteligente joven Ignacio Andrés 
Fuentes. 
Nosotros tenemos gusto especial en 
felicitar a todos los alumnos de la 
Academia "San Rafael" y muy par-
ticularmente al director nuestro que-
rido amigo el señor Betancourt quien 
una vez más ha visto coronado sus 
esfuerzos en pro de la juventud de 
esta localidad i>or el más lisonjero 
y merecido éxito- „ 
José Martínez, Faustino Albr.erne, 
Alfredo Noriegas, Manuel Fernández 
Vlllamil, Marcelino Díaz, Benigno 
Martínez y tantos otros .que pudiéra-
mos citar. 
E l programa de embellecimiento 
que tiene preparado el señor Debén, 
tendremos el gusto de darlo a cono-
cer en estos días. 
HOGAR A L E G R A D O 
Los jóvenes y m\\r- estimados^-es-
posos Cira Gaimetes y Ernesto Cha-
mizo, ven alegrado su hogar desdo 
varios días con el nacimiento de un 
hermoso baby, fruto primero de tan 
feliz unión. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
sentido lo emnleo. Si el vivió no fue-
leite mezclando la lengua vernácula ¡ sg una modalidad repugnante, ¿ha-
cen la nacional y cuanto más ele-1 ría falta ser groseros y calumnia-
Dü^CIOn,:>lidad forniar par-
C o s e s i n qpuUa2 í;iembros 
• Se Pudran, v .mienibro8 
vada es la cuna, o la educación, o 
la cultura de las personas más em-
plean frases que salen de los labios 
con expontaneiJad encantadora. 
Cualquier día Jiaré un repaso de 
ocurrencias, verídifas ¿eh? y estoy 
dores para pedir la independencia 
de Cataluña? Y si todos los catala-
nes la deseasen, yo estaría muy de 
acuerdo con un plebiscito sin meter 
forros ni falsear la insaculación, i 
De las urnas saldría lo que salie-
L a Ar.ninbk'a l ni/orsitaria 
Tan pronto como en el día de 
ayer el Rector Dr. Aragón recibi'ó 
la lista de los alumnos que deberán 
representar en la Aoamblea Univer-
sitaila a . j - s estudiantes, que en> 
único reqirsito que f utaba., dló ias 
edenes oportunas para que por me-
dio de la decretaría General de u 
Universidad se proceif a convocar 
mediante la Gaceta Oficial la cons-
titución de la mencioü.ida Asamblea 
J's caoi seguro que dicho nuevo or-
t^nismo se reúna por primera vez el 
día quince del actúa! 
Tan pronto como ss constituya 1* 
Asamblea Universita.-ia se efectuará 
entre sus Delegados las elecciones 
para cubr j la plazi de Rector de 
nuestro prmer centro desempeñado 
md la actualidad con eJ carácter de 
interino por el Dr. Aragón, Catedrá-
tico de Latín. 
L a Federación 
Hoy a las cuirtro de la tarde, se 
reunirá el Directorio de la Federa-
ción para Iratar de d:ferentes asun-
cos de importancia, pendientes. 
L a * ("lasos 
En el día de ayer fué cuando en 
•.•calidad comenzaron las clases del 
presente año en la Universidad, pues 
debido al mal estado del tiempo no 
se efectuaban clases durante el lu-
nes ni martes de la presente semana. 
E L M EVO P R E S I D E N T E D E L CA-
SI N O ESPAÑOL SK DISPONE A 
TRABAJAR 
L a designación del señor Antonio 
Dcbén, para la presidencia del Ca-
sino Español de Guanabacoa, es, in-
dudablemente, un verdadero acierto 
por parte de los asociados, y decimos 
esto, porqué el señor Debén es hom-
bre emprendedor y de Iniciativas her-
mosas, que han de beneficiar muy 
grandemente a la institución. 
Antes y en hqror a la justicia, 
diremos que la actuación de su an-
tecesor, nuestro querido y buen, ami-
go Dbn Manuel Llano Tablado, fué 
por todos conceptos brillantísima. E l 
señor Llano realizó durante un go-
bierno cuantas gestiones fueron no-
cesarías para el mayor auge y en-
grandecimiento del Casino. Su ausen-
cia Inesperada de Guanabacoa, por 
haber sido designado por la empresa 
"Suárez Murías" para la administra-
ción de una gran casa de la propia 
firma, en Tampa, hizo, naturalmente, 
que fi'.era preciso sustituirlo, y todos 
pensaron inmediatamente en Don 
Antonio Debén, persona muy reepr-
tnda y querida en Guanabacoa, y uno 
de :os r-spañoles meje r preparados 
para el cargo de referencia. 
E l señor Debén va muy en l^revc 
a introducir grandes p importantes 
mejoras en la institución, y para ello 
cuenta con elementos del prestigio 
ne Maximino Blanco, que es Presi-
dente de Honor del Casino, Juan 
Cabriano, Claudio Conde, Segundo 
Presmanes. Manuel Pérez Ramiol, 
Manuel Fernández, Domingo Cabo, 
N I E S T C A S E x O R A D E L CARMEN 
L a farmacia del Ldó. Mencía. 
Estuvo el martes de guardia, y 
apesar del taal tiempo, acudieron 
nnr.chas familias ansiosas de contem-
plar las vidrieras, y recibir almana-
ques de los que ha traído para sus 
íavorecedores "Nuestra Señora del 
Carmen". 
Juguetes de verdadero valor son 
los que encierran las vidrieras de 
esa farmacia. 
E l entrante sábado vuelve a estar 
de turno. 
E L DR. L A V A L E T T E 
Ayer tuve el gusto de saludarlo. 
E l doctor René de LavaletteH es el 
celoso Jefe local de Sanidad de Isla 
de Pinos, uno de los jóvenes médi-
cos más estudiosos y de iniciativas. 
Hace tres dias llegó a esta villa para 
visitar a su distinguida familia. 
Probablemente mañana viernes em-
barcará por el Central hasta Bataha-
nó, riMnbo a Nufev̂ , Gerona, donde 
todos lo quieren y celebran sus bri-
llantes labores sanitarias. 
E l muv querido galeno, según he-
mos sabido, está comprometido en l-i 
Isla de las cotorras con una linda 
amerlcanita. . . 
Puede que la boda no demore. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
JABON MEDICINAL Y DE TOCA-
DOR DE SALES DE AGUA DE 
CARABAÑA 
Tiene un delicioso perfume. Es-
tá hecho con las sales de Cara-
baña y aceite puro de coco. Cu-
ra toda clase de afecciones de la 
piel. Mantiene el cütis fresco y 
sano. 
Venta: droguerías, farmacias y 
pertumenas. 
Cr 372 lt-10 
segura que se han de entretener*mis se, pero ;ay del que intentase pa 
lectores, un poco. 
Universidad Popular 
Anoche fueron reanudabas las cla-
ses en la Universidad P9pular notán-
dose gran animación, así como un 
totable aumento de alumnos al yo 
crecido m'rnero de o! reros que reci-
ben el pau de la enseñanza en tan 
sar el Ebro una vez llibres y horros! 1 piovecliosa organización, 
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Uno de los muchos comentaristas 
que salieron al paso So la "Uxcurslón 
Habana Coruña" cui»ndo se estaba 
organizando, corubatléúdola a sangre 
y fuugo como si quisiera evitarse un 
cielito, o poco menos, y que la han 
comentado después s\n concederlo 
nada de lo mucho, y bueno, qne ha 
hecho, dice que a no ser por la re-
presentación del Municipio Habanero 
la excursión hubiese sido un fracaso: 
y no hay tal. , 
E n todos absolutamente todos los 
actos rllevados a cabo, participaron la 
citada representación y la de los ex-
cursionistas, y éstos en general. Lo 
que ocurrió, y era lógico que ocurrie-
j a , fué que el Municipio coruñés tuvo 
para los muníc'pes lu'bañeros todas 
luá consideraciones merecidas y al-
gunas fueron do carácter oficial; pe-
ro aun en los acios qu-í éstas motiva-
ron partlciiparon los excursionistaa 
o, cuando menos, los que constituían 
la representación de í j s mismos. 
L a delegación del Municipio haba-
nera, indudablemente d¡ó mayor lus -
tre e importancia a l a excursión. Aun 
que ósta hubiese sido numerosísima 
y hubiese figurado en tila con carác-
ter oficial formando parte de la mis-
ma, llegando con ella a la Coruña, 
el Centro GaMego, que hubiese ocupa-
do por derecho prono el primer lu-
gar, la presencia de lo:» represéntate" 
del Alcalle y Municipio de la Haba-
na hubieso siempre dado mayor bri-
ílosa todí.s los actos y hubiese san-
cicuado con su preser.cia las francas 
rorrkntes de confraternidad habidas 
en tierra gallega. 
For ejemplo, el día 20 de Julio, 
til el acto de bautizar con el nombre 
de "Avenida de la Habana" una calle 
flei hermoso barrio quo recuerda el 
Vedado, resultó de gr.iu oportunidad 
la presencia de los dichos represen-
tantes. 
¿A quién mejor que a ellos ofren-
dai' el acto en honor de Ja Habana? 
¿Quién, mejor que ellos, hubiese 
podido corresponder a3 mismo, diri-
giénílose cen la autoridad qup los 
cargo1? por ello'j ejercidos les daba, 
al Alcalde de la Habaua manifestán-
dole la ntHesidad de oar el nombre 
de la Coruña a una csile.habanera? 
Y quién, mejor que ellos, impresio-
nados por lo que vioron y por el 
afecte hacia Cjiiba quy palparon cons-
tantcmenie, paia activar el acto que, 
ron otros cong-egará en la Habana 
a un grupo, mayor o menor en can-, 
tidad, pero de calidad? 
Lo mismo con ellos que sin ellos la 
ceremonia la o'usiva ceremonia del 
-0 de Julio, se hubiese llevado a ca-
lo , fe l ic i témonos de que estuvieran 
presentes. Así ellos podrán referir 
lo que vieron. 
Vieron como la Coruña, el pueblo, 
la mas alti sociedad, las fuerzas vi-
vas df; la misma y las autoridades, s« 
psociaban al acto qne los congregó 
a todos en la altura pintoresca qu.i 
domma la ciudad y la bahía, ensan-
rbe de la ciudad cuy.) desarrollo no 
palpa y cuyo engrandecimiento vientí 
a buen paso. 
Vieron, en el córtalo del que for-
maban parte, como un grupo numo-
fflii:«?™R!í LO MEJOR DE LO MEJOR 
roso de muy bellas y ele^ntes sefte-
ntas de la buena^ocurlad tocadas sus 
cabezas oór la clásica" mantilla, lle-
vaban extendida una cierme bandera 
•rabana, y como ésta ttcibía consten-
te ?luvia de flores que de los balco-
nes de las calles Juaca de la Vega, 
plaza de Pontevedra, llubine y otras, 
t-aía, ampiada por delicadas manos. 
'Al recordar el interesante grupo, 
que parecía un fp<lgmento de una i 
obra goyesca, por el color, y por el 
calor que de él dimanaba, hay que 
reerdar al Presidente del ' Sportins 
Club", la aristocrática sociedad, co-
maadanto ¿eñor* Aran.turu, quién oo-
u:vo el concurso de tanta belleza y 
distinción. 
Vieron aquellos delegados como 
los ex-recldentes gail-.gos en Cuba, 
írabí.iaron fsn la organización del ac-
to a su ir.Iciativa debido, para con-
mpmürar ti cuai regalaron la artís-
tica placa de bronco debida al artista 
señor Cortés, la que fué. colocada en 
el chalet que el señor Allomes pos^e 
vn ¿uiuel p'ntoresco lu^ar y en la am-
plia avenada que otros elegantes cha-
lets boide^n. 
Vieron al ^pueblo cómo ovacionaba 
al Alcalde, Excmo. Sr. Ponte y 
blanco; y rn la persona del Delegado 
Inter-municipal, señor de Lugo Viü.i, 
recibieron la cálida a / í m a c i ó n que 
la tribunicia oratoria ̂ le aquél arran-j 
l ó de manera'ostrueodosa. Y en la! 
terraza del domicilio del señor AUo-l 
nts. al ¿ÍC obsequiada espléndida-1 
mente la concurrencia, vieran cómo; 
dt» rarte de autoridades, de los más 
di-slinguidos elementos sociales V de 
bellas y elegantes dnmas, brotaban 
expontaneas pruebas ce afecto hácia 
Cuba y como las mitmas se perci-
bían eU'el rumor, par-jeido al oleaje 
de 'a oahía que promovía el pueblo, 
abajo, en las calles y en los agrede-
do: es del lugar de la f.'csta. 
M L o vieron: no se les tiene que con-
tar. Es decir, lo vH la Habana; y 
la Habano, contestará y con ello uno 
de los fine? que la cj cursión perse-
guía se habrá conseguido. 
K o "ripostemos"" ante ciertos con-
ceptos vertidos, hijos df incompren-i 
íible animadversión que, por cierto, 
no es correspondida en la misma mo-, 
noda por excursionistas y organiza-; 
dores. Repitamos unrs palabras del 
Excmo. Sr. Alcalde ¡íe E l Ferrol, don| 
Aureirano Sánchez: " . . . e n la inter-i 
comunicación Hispano Americana 
quizá sea t í de ahora el primer caso 
de ene venga a España una repre-
sentación colectiva del Nuevo Conti-
iientc. Y adviértase que esa repre-' 
sentación de la América Española; 
viene a Galicia y se compone, prinoi-i 
clpalmente, de gallegos. A nuestra| 
vierra venían tambiín. en .'a Edadj 
Media, lao peregrinr.ciones jacóbeas. j 
Cabe, pues, a nuestro país la gloria 
do haber ^ido el inlo'^dor de la co-
rrieu'e efectiva intercontinental que 
ojalá, en sucesivas excursiones de los 
demás países Hispa no-Americano^ 
contribuya a una eficaz y decisiva 
compiuietración de todos los herma-
nos de idioma y de raza ." 
E n r i q u e O O L L 
Lector, usted no ha visitado a mis 
pobres viejecitas de Santa Marta, 
pero yo se las presento hoy. Aquí 
las tiene, gracias a Buendía que en-
caminó sus pasos en una de estas 
mañanas pasadas, llena de luz y de 
b?íleza, que convidaba a vivir, ha-
cia el humilde Rincón, casi desco-
nocido, qaeamorosamente ampara a 
los viejos solitarios y abandonados, 
al rincón que en Jesús del Monte, 
en una tortuosa callejuela, es luz, 
oaz y ez caridad bienhechora. 
Buend.'a. artista y como tal, so-
ñador y peregrino de la beíleza y 
la harmonía, se encontró que ante 
su cámara no había otra cosa que 
un grupo de mujercltas enclenques, 
de criaturas que llevan ya la espal-
da encorvada, los ojos sin luz, los 
labios ín sonrisas. 
Amarillentas, mufetias, apagadas, 
enfermas y tristes, montón humano 
de algo que fué; y que hoy alien-
ta, porque la vida no escapó todavía 
de sus pobres cuerpos maltrechos, 
pero escapará pronto, como se fue-
ron y p..ra siempre, ilusiones, apror, 
hijos, nietos, fortuna, cuanto podría 
«legrar sus últimos años, cuahto po-
dría mkigar sus penas y sus sufri-
mñientos 
Yo se las presento, lector, pjara 
que les envíe su óbolo.—no importa i 
que sea oequeño—para que las ayu-
de a construir su casa. Una casa am-1 
pila, propia, con jardines y huerta, 
con buenos dormitorios, con las co- i 
modidad^s que demanda 1 avez y que | 
son de inroeriosa necesidad. 
Señor Alcalde Municipal, también-
usted pr-ide ayudarlas, aprobando yl 
Ofrecer al público lo mejor 
de lo mejor, no es tanto como 
"darle"'lo que en realidad es 
mejor que todo lo mejor. 
E L PALACIO DE LAS NE-
VERAS, que sin duda alguna 
expende la ^nejor nevera, ofre-
ce y "da" í quien sepa apre-
ciar lo bueno. 
el mejor Gabinete para cocina, 
la mejor estufa de gas, 
el mejor filtro 
. . . el mejor servicio. . . 
y obsequia, con cada gabinete, 
un valioso regalo para la coci-
na o para el comedor, una ga-
rantía ron cada estufa y otra, 
insuperable, con cada filtro. 
S 
m m 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
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CONICA DE SGRl 
Convocatoria p a r a el torneo individual en opción,!, 




Las pruebas oe celebrarán los 
' l 22 y 23 de Febrero de 1921. 
en eftocal quo se designará oportu-
namente. Las de espada y sable se 
discutirán de día; la de Florete que 
será el último dia, se verificará de 
noche. . . . 
2. Loe premios serán los siguien-
tes: Medalla de oro y título de Cam-
peón Nacional Júnior para los que 
ocupen el primer lugar en cualquie-
ra de las tres a A a s , medalla de pla-
ta para los que ocupen el segundo lu-
gar, y medalla de pronce para los 
que ocupen el tercer lugar. 
3. Para poder inscrlblrae en éste 
torneo es requisito Indispensable que 
en la celebración ^ 
^ las de la 
gir 
serán l  o l  
tional dJEíicrime" 
tí . En la comntKUu 
cada concursante t S flí tle elegir dos e « r ^1:á «1 
SI 
QW lo representan mcoLa8 S 
te de estos Jurados - ° 0 ^2 
peón "hora ciaste'''0 r!tUar4 el 
món Fonst 
7- Los empates n,,, 
en cualqmer arma, pj f j * 
gundo o tercer lueír ^ 
tidos impresc lndíbleme^í 
que resulten empata^ 
te ee pff? igualdnd d? a 
dos éste se decidiríl 1. lto« 
el concurrente sea miembro de esta |mlnlmun de golp enton 
Federación y haya satisfecho su cuo 
ta anual: así mismo deberá acompa-
ñar a su solicitud de inscripción la 
suma de dos pesos moneda oficial 
por cada arma o cinco pesos si desea 
inscribirse en las tres armas. 
4. E l plazo de inscripción para 
éste torneo quedará cerrado el día 
31 de Enero de 1924; si en dicha re-
cha no se han Inscrito quince aspi-
ranies como mlnlmun a las tres ar-
mas, o veinte a dos armas, o treinta 
a una sola, ésta convocatoria queda-
rá de hecho anulada. 
Las solicitudes serán dirigidas al 
Sr. Leopoldo Antón. Secretarlo de la 
total de asaltos. Si hav f 01 
asaltos ganados y n ñ ^ ^ 
recibido... los así e m p a t é 
ran a t i rar entre si w?0* 
la victoria. " ^ j ( 
NOTA — La cateRoría. . 
comprende a todo esgrimí 6'J 
haya ganado p r e v i a ^ * 
de oro en un Campeouat. v?1 
Juior; ni obtonido s e S > 
lunar en ningún C a r S l 0 
nal Sonler; ni h^va7o 
de un equipo en compete2j 
nacionales o en Juegos o ¿ * 
L a categoría de Sonelr 2 
a todo esgrimista que ây 
Federación, Sala de Armas de la;U"a medalla en un Camp¿osÍJ 
Asociación de Dependientes. 
5. Las reglas que habrán de re-
concediendo el crédito que la Supe-, Monte muy cerca de la Calzada, está 
riora de. Asilo pidió al Ayuntamiento 
Cada uuos de los lectores del D1A-
I í I O , desde la posición que ocupe pue-
de prestai su ayuda. 
E n AlUrriba número 1. Jesús del 
boy el Asilo, hasta que la Caridad 
de usteóer, consiga para las pobres 
ancianitas el edificio que necesitan 
con urg'jncia. 
Aquí las tiene el lector. Ojalá la 
piedad, dylce y divina, penetre en 
su coraaén y haga su obra; ojalá, 
como a Buendía, como a mí, el es-
pectácu.o de tantos dolores conte-
nidos, tanta miseria, de tanto aban-
dono, do tanta tristeza, le haga pen-
sar, quo allá llegaremos, que no so-
mos nad^ en esta vida y que las amar-
guras de una vejez sola y mísera, 
son como apretones dados sin piedad 
en el pobre corazón ya harto de la-
tir. . . 
Que la Caridad sea con usted, lec-
tor y lo 'leve de la mano hasta mi 
amado Asilo de Santa Marta. 
Consuelo M O R I L L O D E { J O Y A N T E S . 
c-onal Somor ya soa en p r iM 
gundo o torcer lugar- o ü f 
ganado medidla de oro ea u.i 
peonato Naciona! Júnior- oall 
formado r-arte de un eq i^ , 
tbrneo o competencia de caritt 
ternaclonal. o en Torneos o? 
tondas en los Juegos Olímoia 
Por el Comité de ConrwJ 
Federación Nacional fle A* 
de Esgrima de Cuba, 
LEOPOLDO AMflil 
Secretarlo Ga 
La anterior convocatoria, qd 
ha sido enviada por el sfefioij 
tario de la Federación Nacioi 
J matear.} de Esgrima de Cuba.1 
ser acogida con general cnlaa 
por nuestros jóvenes esgrlmistaj 
podrán demostrar, en ere Caí 
nato, todo f u valer. 
MARIA BEGO.^A A S P I R U Y 
A S P U R U 
Candorosa azucena cuya hermosa 
Bella y graciola lucia la noi| 
brazo de su elegido. 
En la ceremonia actnó de 
eJ distinguido caballero Ata 
alma tuvo el alto honor de recibir del Port i l lo, padre de la bella tí 
Grupo do anctar.itas asiladas en Santa Marta. 
S U C E S O S 
R O B O S F R U S T R A D O S 
Denunció a la Policía, Armando 
Salgado García, vecino de Enamorá-
is, que tetando acostado despertó al 
sentir ruido en su habitación, viendo 
a un Individuo en ella y ai levantar-
se, el desconocido huyó, sin que lo-
grara s ist^erle nada. 
Igualmente denunció Manuela Ro-
cha Alcafio,yvecina de. Villanueva 62, 
que vió a un hombre en su cuarto y 
al despertarse se dió a la fuga, no 
llevándose nada tamnoctíT 
do una rueda de goma, que aprecia 
en $80. 
S E R O C I O C O N A L C O H O L 
Avelina Hernández López, españo-
la, de 5b años de edad y vecina de 
Washington 18, fué asistida en 
Emergencias, de gravísimas quema-
duras eu la cabeza, cuerp!>, brazos y 
piernas, cue se produjo en su domi-
cilio al rociarse oon alcohol las ro-
pas que vestía y prender fuego lue-
go al alcohol, con un fósforo. 
Declaió^iue trataba do poner fin 
a su vida, por disgustos de familia 
v enfermedades. 
L E S I O N A D O E N L N C E X T R A L 
En la Casa de «Salud "La Purí-
sima Concepción", fué asistido de 
la fractura de los dedos del pié iz-
quierdo. Norberto Domínguez Fer-
nández Vega, vecino de la calle Agra-
monte, tn Unión de Reyes, que es,-
tando trabajando en el ingenio 
"Unión'- se causó dicha lesión al pa-
sarle unr* máquina del central por 
el pié. 
M A L E T A ROBADA 
L a 13 Estación de Policía, avisó 
por teléicno a Valerico Burgos Es -
cudero, de España, profesor del Co-
legio situado en Correa y Flores, que 
se presentara en la Estación, por 
haber slcc llevada a la misma una 
maleta «f:>e puciera ser la que le fué 
sustraída días pasados. 
L a maleta, que reconoció como su-
ya Burgos, fué hallada en el garage 
en que remide, Estrada Palma 122, 
por Roberto Carrera Ferrer. 
Declaró Burgos que la maleta es-
taba intacta, no faltándole nada de 
io que contenía. 
Casino E s p a ñ o l de Surgidero 
de B a t a b a n ó 
RUEDA SUSTRAIDA 
Dió cuenta a la Policía, Federico 
Alonso '-oLell, de los Estados Uni-
dos, y vecino de Vista Alegre 36, 
que de su automóvil le han sustraí-
L a Directiva de esta prestigiosa 
institución,' ha quedado constituida 
en la siguiente forma-
Presidente: Sr. Luis Suárez Sa-
malea. Vice-Presidentes:. Srs. Jesús 
Carrillo itlal y José Oliver Cánovas. 
Tesorero: Sr. José Díaz Hcres. Vice 
Tesorero: Sr. Ramón González Pren-
des. Secretario Contador: Sr. Vicente 
E . Tresj Vice Secretarlo: Sr. Ignacio 
Palomera Garma. 
Vocales: señores Manuel Gutié-
rrez Cobo, Manuel Ponce Rey, Félix 
Oonzález, Luis Zaragoza Sierra, Rai-
mundo Ternández Nevares. Juan Ma-
seda Rodríguez, Eugenio Gómez, Ra-
món MirC, Arnaldt» Pou fPujol, Car-
ios Agulvre Rodríguez, José Planas 
y Lázaro Dublm. . 
Suploates: señores Angel Muñiz 
Cuervo, Juan A. Mestas. Ramón So-
brino. Saturnino García, Francisco 
Cardona. Félix Naverán. Luis Díaz 
Curbelo c Indalecio Díaz Heres. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
al tomai posesión y le deseamos el 
mayor éxito en sus gestiones. 
A v e n t u r a s d e D o n P á n f í l o 
P O R J A C O B S S O N 
N U E V O M O D E L O D E A U T O M O V I L E S 
( P E L I C U L A E N S E I S E P I S O D I O S ) 
I V 
por vez primera al Dios de Amor 
días pasados. 
Revistió acto tan trascendental 
gran solemnidad. 
En la hermosa mansión de la bon-
dadosa abuelita de María Begoña 
sita en 13 y 2 se verificó la conmo-
vedora ceremonia. 
L a capilla lucía, artfctlco y her-
moso decorado. 
Un bello y valioso altar se levan-
taba entre luces y flores. 
Ofició en el acto el Rdo P . Car-
melo de la Santísima Trinidad, de la 
Orden de Carmelitas, confesor desde 
hace tiempo dé los amantes padres 
de la angelical María Begoña y hoy 
también confesor de ella. 
Momentos antes de la comunión el 
celebrante dirigió a la linda niña una 
^entlda plática haciéndole ver toda 
la grandeza que aquel acto represen-4 
taba. 
Las conmovedoras palabras del P. 
Carmelo arrancaron lágrimas de ter-
nura a los padres do lt. niña, modelos 
de padres y esposos. 
Esta bella niña fué la que en un.i 
hermoso discurso salu.dó al Eminen-
tísimo Cardenal Belloch en su visita 
al Central Toledo siendo besada y 
agasajada por el ilustre Purpurado. 
E l acto de la primera comunión 
coincidió con el cumpleaños de la 
preciosa Iña, 
Terminado el acto los Invitados 
fueron obsequiados delicadamente. 
Felicito a sus amantes padres, por 
el esmero en la cristiana educación 
de su hija. 
Y a María Begoña, que siga los 
pasos de Sor Teresita del Niño de Je-
sús, como nos decía su cariñosa 
abuelita que íu.é madrina en la ben-
dición de la Imagen de esta Santa 
en la iglesia de los Carmelitas. 
h o r t e n s i a ~ 5 g u i l e r a 
Bella y gentil dama de esta ba-
rriada que celebra mañana su fies-
ta onomástica. 
L a labor de la bondadosa Horten-
sia en el catolicismo." plerclcndo en 
todas partes su caridad acendrada 
hace que so le respete y admire. 
Llegue hasta la buena amiga una 
sincera felicitación, pidiendo para 
ella bendiciones al Sagrado Corazón 
de Jesús, de quien es decidida ado-
radora. 
Por muchos años . 
sada; de madrina la bella dami 
ría Alcpcer de Dumas, &mm̂  
madre del dichoso elegido. 
Como testigos, Sres Miguel 
rren, Dres. R. Várela Zenueira'! 
cardo Quindreny, .el Ldo. m 
Armengol y Juan Jo^é Alcocer. 
Los novios embarcaron en. el 
ha", rumbo a los E. U. 
E l cronista hace votos por 1 
cha de. los desposados v 
DR. GASPAR AGÜERO 
Con motivo de celebrar el di» 
su onomást ica fiesta este dlstiní 
amigo, Director de la Escuel» 
mal de Maestros, fueron much» 
personas de su amistad que pafl 
a testimoniar el cariño y afecto 
se le profesa. 
E l cuerpo do profesores del» 
mal, representaciones de alumM 
dicho centro, asi como de las,̂  
del Centro de Dependientes, vis» 
al Dr. Agüero en su morada. 
Todos fueron obsequiados!» 
didos con delicadeza por la eleB 
y bella dama Matilde PontsdeA 
ro»- il 
Reiteramos nuestros votos >-
terano maestro. 
JÓVENES D E L A. B. f-
Celebraron un animado 
pasado domingo, baile éste o 
sión para engrosar sus 1 ° ™ ° ^ 
E l nuevo edificio social oe 
y B . lucia un artético adorno. 
E l maestro Cormann o ecu 
programa selecto y escogido- . 
Mvjcha concurrencia 
baile de los abecedarios. 
DR. DOMINGO RAMOS 
Este distinguido Dr-
haber trasladado su t * ™ * ^ 
calle 17 número 259. casa de ^ 


































































































Agradecidos a su a tención-
-SALLE, 
TTNA BODA 
Celebrada en la capilla de los P. 
P . Dominicos en la mayor intimidad. 
Fueron los contrayentes la linda 
y gentil Srta. María del Portillo y «1 
correcto joven Mariano H. Dumás. 
Administrador de la sucursal del 
Banco del Canadá en la Víbora. 
Bendijo la unión el Dr. Manuel 
Arteaga, Ilustre Provisor de la Dió-
cesis . 
COLEGIO LA-S"---.. j a 
El día 7 dieron ^ n a p o 
reas escolares ^ este afa^ 
tel. después de las vacaa 
Pascuas. «fuaiidai 
Acudieron con Pu" "patrie 
numerosos alumnos ai» 
dos. 
EX h A T ^ O Q t ^ J 
Siguen celebrándose con 
plendor los cultos en honor 
cu nombre Se Jesús . , prflí 
La fiesta principal sera ^ 
domingo. Una V J 0 ™ 5 ^ ^ del Vedado, rem 
e,la- p fé fc 
El Subprior. ^ á 0 - ^ 0 v m" 
Val , Invita • ^cho « c ^ 




P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e » t A ^ n f W r ^ c o n 
P í o r e e d o r e s d« S. M. D . Alfonso X I I I . d« uti l idad póbñca desde I J í U 
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